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ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci společnosti ALL SPORTS a.s. 
za pomoci metod finanční analýzy. V první části jsou obsažena teoretická východiska, 
která jsou využita ve druhé, praktické části. Na základě výsledků této analýzy budou 
navrhnuty možné řešení, která povedou ke zlepšení finanční situace podniku. 
 
ABSTRACT 
Primary objective of this bachelor’s work is to evaluate financial situation at All Sport 
a.s. by using method of financial analysis. The first part contains theoretical solutions, 
which are being put to use in the second one – the practical part. All possible solutions 
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Finanční analýza je dnes již formalizovaný nástroj, díky kterému lze rozpoznat finanční 
zdraví podniku. Hlavním úkolem finanční analýzy je komplexní posouzení současné 
finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci vybraných postupů a metod. Závěry 
finanční analýzy slouží nejen pro strategické, taktické, investiční a finanční rozhodování, 
ale i pro informování vlastníků, věřitelů a dalších zájemců. 
Znalost finančního zdraví podniku je zásadní nejen pro potencionální investory a věřitele, 
ale hlavně pro samotné vlastníky podniku. Datovým zdrojem pro finanční analýzu jsou 
zejména účetní výkazy. V současném konkurenčním prostředí je pro úspěch každého 
podniku důležité znát právě skutečnou finanční situaci své firmy. 
Finanční analýza se zabývá především těmi aspekty, které podnik produkuje vlastní 
činností. Analýza vychází z dat z minulosti, ale na jejich základě můžeme predikovat 
budoucí vývoj.  
Ke zpracování bakalářské práce byla vybrána společnost ALL SPORTS a.s., která se 
nachází v Praze (hlavní sídlo) a v Brně (distribuční sídlo). V roce 2005, kdy společnost 
převzal jediný akcionář, se vypracovala mezi nejlepšího distributora hokejového 
vybavení značky BAUER v České republice.  
Bakalářská práce se zabývá posouzením a vyhodnocením finanční situace podniku 
pomocí metod finanční analýzy a následně podává návrhy na zlepšení zjištěných 
nedostatků. Po vyhodnocení všech jednotlivých ukazatelů a výsledků budou poskytnuty 
návrhy na zlepšení situace firmy. 
Jako důležitý zdroj informací byly použity účetní závěrky, které obsahují rozvahu a výkaz 





1 CÍLE PRÁCE 
Cílem mé bakalářské práce je prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy 
zhodnotit celkovou finanční situaci společnosti ALL SPORTS a.s. a na základě výsledků 
provedené analýzy navrhnout opatření, které by mohly zlepšit finanční situaci 
společnosti. 
Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována popsáním metod 
finanční analýzy, které budou aplikovány v rámci praktické části. V části druhé bude 
představen podnik a její základní charakteristika, dále zde budou analyzovány jednotlivé 
ukazatele (rozdílové a poměrové ukazatele a soustavy ukazatelů) a také horizontální 
a vertikální analýza. Zmiňované výpočty budou srovnány s oborovým průměrem 
a  použity pro vypracování návrhů, které by vedly pro případné zlepšení situace podniku. 
Dále bude provedena analýza konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu. Na 
základě výsledků provedených analýz bude sestavena SWOT analýza a následně budou 




2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
2.1 Finanční analýza 
Finanční analýza představuje systematický rozbor získaných dat, která jsou obsažena 
především v účetních výkazech (12, str. 9). 
Finanční analýza je důležitá součást finančního řízení podniku a slouží také jako zpětná 
vazba, která nám umožňuje zjistit, zda podnik splnil všechny své předpoklady nebo 
naopak, kde nastala situace, které by chtěl manažer určitě zabránit. Pro hodnocení 
finanční situace se používá velké množství poměrových ukazatelů, které posuzují 
finanční situaci podniku a stanovují doporučení pro jeho další vývoj. Finanční analýza 
zkoumá finanční zdraví podniku, která dokáže připravit opatření ke zlepšení ekonomické 
situace podniku, zajištění další budoucnosti podniku a ke zkvalitnění rozhodovacích 
procesů. Do finanční analýzy můžeme také zahrnout objem a kvalitu výroby, úroveň 
marketingové a obchodní činnosti a další podnikové činnosti (1, str. 68).  
Finanční analýza umožňuje zhodnotit finanční situaci podniku, pomáhá stanovit vhodnou 
kapitálovou strukturu a ukazuje, zda je podnik schopen včas hradit své závazky. 
Skutečnost, že někteří manažeři nevnímají a odkládají svoji analýzu podniku na jiné 
období, určitě není správným krokem firmy, protože průběžná znalost finanční situace 
podniku pomáhá manažerům se správně rozhodovat při získávání finanční zdrojů, při 
poskytování obchodních úvěrů, při rozdělování zisku a celou řadu dalších důležitých 
možností. Manažeři potřebují finanční analýzu pro krátkodobé, ale především pro 










2.2 Uživatelé finanční analýzy 
Uživatelé finanční analýzy mohou být různí a každý z nich má zájem z jednotlivé analýzy 
získat odlišné informace, které souvisí s jeho danými zájmy a činnostmi v podniku. Proto 
je potřebné před zpracováním analýzy si uvědomit, jaké výstupy z ní očekáváme a pro 
koho je analýza tvořena (7, str. 12). 
 
Uživatelé finanční analýzy se dají rozdělit na externí a interní. 
 
Mezi externí uživatelé patří: 
 investoři, 
 stát a jeho orgány, 
 obchodní partneři (zákazníci a dodavatelé), 
 banky a jiní věřitelé, 
 manažeři, konkurence apod. 
 






Investoři (akcionáři a ostatní) poskytují pro podnik kapitál a sledují poznatky o finanční 
výkonnosti podniku, Sledují jej především pro získání dostatečného množství informací 
pro rozhodování o možných investicích v podniku. Investory nejvíce zajímá, jaká je míra 
rizika a výnos spojený s vloženým kapitálem. Dalším důvodem proč akcionáři sledují 
podnik, je nutnost zjistit informace, které nám poví, jak podnik nakládá se zdroji, které 
investoři již podniku poskytli. Tohle stanovisko je důležité především v akciových 
společnostech, protože zde vlastníci kontrolují, jak manažeři zvládají svoji úlohu, která 






Stát a jeho orgány 
Stát využívá výsledky finanční analýzy jednotlivých podniků pro různá statistická šetření, 
jako například pro rozdělování finančních výpomocí (dotace), pro kontrolu státních 
podniků a také pokud chce získat přehled o společnostech, které se účastní státních 
zakázek (3, str. 23). 
 
Obchodní partneři 
Obchodní partneři a dodavatelé mají zájem především o to, zda je podnik schopný splácet 
včas své závazky a dále sledují solventnost, likviditu a zadluženost. Odběratelé chtějí mít 
za příznivé finanční situaci svého dodavatele, který jim zajistí bezproblémovou výrobu a 
dodávku (3, str. 23). 
 
Banky a jiní věřitelé 
Věřitelé využívají informace z finanční analýzy o finančním stavu existujícího nebo 
potenciálního dlužníka a posléze se věřitel rozhodne, zda poskytne nebo neposkytne další 
úvěr, popřípadě za jakých podmínek a v jaké výši (3, str. 23). 
 
Manažeři 
Manažeři využívají výsledky finanční analýzy pro operativní i strategické finanční řízení 
podniku. Interní informace týkající se každé společnosti jsou známy pouze jejich 
manažerům, kteří s těmito informacemi pracují dennodenně, sestavují z nich finanční plán 
a pomáhají jim zajistit správný chod podniku (3, str. 23). 
 
Zaměstnanci 
Zaměstnanci podniku mají zájem na tom, aby byl podnik ziskový a finančně 
stabilizovaný, protože z toho pro ně vyplývají určité výhody, jako například jejich mzdy, 
ale v tomhle směru jde především o jejich jistotu v zaměstnání. Finanční analýzu využívá 
už i několik dalších, významných subjektů (odbory), proto ji určitě nemůžeme podcenit. 
V dnešní době bez vyhodnocování finančních ukazatelů si jen těžko dokážeme představit, 
jak by mohla společnost existovat. Proto tahle schopnost určitě patří ke každému dobrému 




2.3 Zdroje informací pro finanční analýzu 
Kvalita výsledné analýzy je závislá na kvalitě vstupních dat, které ovlivňují úspěšnost 
celé finanční analýzy. 
 
Základní data jsou většinou čerpána z účetních výkazů, které poskytují informace nejen 
interním uživatelům, ale také externím. Zároveň je lze členit do dvou základních částí. 
 účetní výkazy finanční – poskytují informace externím uživatelům 
 účetní výkazy vnitropodnikové – poskytují informace interním uživatelům 
 
Pro zpracování finanční analýzy jsou důležité zejména základní účetní výkazy: 
 rozvaha, 
 výkaz zisku a ztráty, 
 výkaz o tvorbě a použití peněžních prostředků (výkaz cash flow) (7, str. 21). 
 
Rozvaha 
Rozvaha je základním účetním výkazem, která zachycuje na jedné straně stav majetku, 
které označujeme jako aktiva a na straně druhé zdroje financování majetku, označována 
také jako pasiva. Rozvaha se zpravidla sestavuje každým rokem minimálně 1, většinou 
to bývá poslední den v roce, avšak není to podmínkou. Vždy musíme mít v paměti, 
že aktiva se rovnají pasivům (1, str. 49). 
 
Členění aktiv: 
 Pohledávky za upsaný základní kapitál (základní kapitál, který je upsaný, 
ale dosud stav akcií nebo majetkových podílů nebyl splacen). 
 Dlouhodobý majetek (je členěn na dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý 
hmotný majetek a dlouhodobý finanční majetek). 
 Oběžná aktiva (zde můžeme zařadit zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční 
majetek). 
 Ostatní aktiva (zůstatky nákladů příštích období, zůstatky příjmů příštích období) 






 Vlastní kapitál (nachází se zde základní kapitál, kapitálové fondy, rezervní fond, 
nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku, výsledek hospodaření minulých let 
a  výsledek hospodaření běžného účetního období). 
 Cizí zdroje (patří sem rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky 
a  bankovní úvěry). 
 Ostatní pasiva (zůstatky výdajů příštích období, zůstatky výnosů příštích období) 
(1, str. 31) 
 
Výkaz zisku a ztráty 
Výkaz zisku a ztráty je písemný přehled o výnosech, nákladech a výsledku hospodaření 
za určité období. Tento účetní výkaz se sestavuje v pravidelných ročních, či v kratších 
intervalech. V rámci analýzy výkazu zisku a ztráty hledáme odpověď na otázku, jak 
jednotlivé položky výkazu zisku a ztráty ovlivňují výsledek hospodaření (1, str. 54). 
 
2.4 Metody finanční analýzy 
Metody, které se používají ve finanční analýze lze členit na metody elementární technické 
analýzy a na vyšší metody finanční analýzy. Velmi důležité faktory ovlivňující výběr 
metod finanční analýzy jsou účelnost, nákladnost a spolehlivost (6, str. 8). 
 
Metody elementární technické analýzy 
a) analýza absolutních ukazatelů 
 horizontální analýza 
 vertikální analýza 
b) analýza rozdílových ukazatelů (fondů finančních prostředků) 
c) analýza cash flow 
d) analýza poměrových ukazatelů 
e) analýza soustav ukazatelů 
 pyramidové rozklady 




Vyšší metody finanční analýzy 
a) matematicko-statistické metody 
b) nestatistické metody (6, str. 9) 
 
2.5 Analýza absolutních ukazatelů 
Analýza absolutních ukazatelů určuje hodnoty z finančních výkazů. Jedná se o data 
v absolutním vyjádření, která měří rozměr určitých jevů, například majetku či kapitálu. 
Absolutní ukazatele představují základ horizontálního a vertikálního rozboru účetních 
výkazů (8, str. 53). 
 
2.5.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza sleduje, jak se daná položka účetních výkazů mění v čase. Analýzu 
můžeme provádět meziročně, kde porovnáváme dvě po sobě jdoucí období, ale také může 
být zpracována za několik účetních období (5, str. 152). 
 
Sestavení horizontální analýzy můžeme provádět dvěma základními způsoby: 
 Podílová analýza – sledujeme relativní růst hodnoty položky rozvahy nebo 
výkazu zisku a ztráty v minulém či aktuálním období. Tahle analýza je vhodná 
pro velké podniky. 
 
 Rozdílová analýza – sledujeme absolutní růst hodnoty položky rozvahy nebo 
výkazu zisku a ztráty v minulém nebo aktuálním období. Tahle analýza je naopak 
vhodná pro malé podniky (5, str. 152). 
 
2.5.2 Vertikální analýza 
Vertikální analýza sleduje vnitřní strukturu jednotlivých ukazatelů a proporcionalitu 
položek účetních výkazů. Pomocí vertikální analýzy lze určit podíl jednotlivých 
majetkových složek na celkových aktivech, resp. podíl jednotlivých zdrojů financování 





2.6 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele slouží k analýze a řízení finanční situace podniku, které se soustředí 
zejména na jeho likviditu. Čistý fond představuje rozdíl mezi souhrnem určité položky 
krátkodobých aktiv a určité položky krátkodobých pasiv (9, str. 35). 
 
Mezi nejvýznamnější rozdílové ukazatele patři: 
 čistý pracovní kapitál 
 čistý peněžně-pohledávkový finanční fond 
 čisté pohotové prostředky 
 
2.6.1 Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál taktéž nazýván provozní kapitál, který patří k nejvíce užívaným 
ukazatelům. Pomocí tohoto ukazatele můžeme určit i platební schopnost podniku (4, str. 
83). 
Čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva – krátkodobé závazky (10, str. 186) 
 
2.6.2 Čistý peněžní majetek 
Vypočteme jej tak, že z oběžných aktiv vyloučíme zásoby nebo i nelikvidní pohledávky. 
Od upravených aktiv odečteme krátkodobé závazky. 
Čistý peněžní majetek = (oběžná aktiva - zásoby) - krátkodobé závazky (9, str. 38). 
 
2.6.3 Čisté pohotové prostředky 
Čisté pohotové prostředky vyjadřují okamžitou likviditu splatných krátkodobých 
závazků. Jsou definovány jako rozdíl mezi pohotovými peněžními prostředky a okamžitě 
splatnými závazky. Mezi pohotové peněžní prostředky patří pokladna, peníze 
na  bankovním účtu, krátkodobé cenné papíry i krátkodobé termínované vklady, protože 
na kapitálovém trhu jsou vysoce likvidní (9, str. 38).  





2.7 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele řadíme k základním nástrojům finanční analýzy, které patří 
k nejčastěji používaným rozborovým postupům účetních výkazů z hlediska využitelnosti. 
Prostřednictvím této analýzy lze rychle získat stav o finanční situaci podniku pomocí 
účetních výkazů. Taktéž se využívají jako nástroj pro mezipodnikové srovnání (4, str. 84) 
Poměrový ukazatel se vypočítá jako podíl jedné nebo několika účetních položek 
základních účetních výkazů k jiné položce nebo k jejich skupině. Hlavním záměrem 
poměrového ukazatele je, že poskytuje do poměru různé položky rozvahy, výkazu zisku 
a ztráty, eventuálně cash flow. Z tohohle důvodu můžeme sestavit velké množství 
ukazatelů, ovšem v praxi by nebyly tolik využívané, proto používáme několik základních 
ukazatelů (7, str. 48). 
Na závěr analýzy poměrových ukazatelů musíme dodat, že neexistuje firma, ve které by 
nekolísaly některé z níže uvedených ukazatelů, většinou se kombinují lepší a horší 
výsledky v různých oblastech, taktéž vzniká metodický problém souhrnného ocenění 
a syntéza výpovědí více ukazatelů (9, str. 55). 
 
Poměrové ukazatele se obvykle člení na: 
 ukazatele likvidity 
 ukazatele rentability 
 ukazatele zadluženosti 
 ukazatele aktivity 
 ukazatele tržní hodnoty 
 ukazatele cash flow 
 provozní ukazatele 
 
2.7.1 Ukazatele likvidity 
Likvidita je mírou schopnosti a připravenosti podniku hradit stávající krátkodobé peněžní 
závazky včas a v plné výši. Měří se poměrovými ukazateli finanční analýzy, a zároveň je 
důležitou podmínkou pro dlouhodobou existenci podniku. Likvidita je předpokladem pro 
její finanční stabilitu. Je-li podnik trvale nelikvidní, nachází se v platební neschopnosti, 
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na druhou stranu příliš vysoká likvidita snižuje výnosnost podniku. Charakterizuje 
jednotlivé majetkové části, které se liší podle schopnosti rychlosti proměny (3, str. 103). 
Používáme tři základní ukazatele: 
 Okamžitá likvidita 
 Pohotová likvidita 
 Běžná likvidita  
 
Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita se označuje jako likvidita 1. stupně. Jsou to nejlikvidnější položky 
z rozvahy. Pohotové platební prostředky představují peníze na účtech, pokladně, ale také 
volně obchodovatelné cenné papíry (7, str. 48). 
                                                                           Finanční majetek 
                                      Okamžitá likvidita = 
                                                              Krátkodobé závazky 
 
Pro okamžitou likviditu je doporučená hodnota 0,2 – 0,6. 
 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita se označuje jako likvidita 2. stupně a je sestavena ve snaze vyloučit 
nejméně likvidní část oběžných aktiv – zásoby (suroviny, materiál) z ukazatele běžné 
likvidity (7, str. 49). 
                                                                         Oběžná aktiva - zásoby 
                                      Pohotová likvidita = 
                                                              Krátkodobé závazky 
 
Pro pohotovou likviditu je doporučená hodnota 1 – 1,5. 
 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita se označuje jako 3. stupeň a poukazuje na to, jak je podnik schopný 
uspokojit své věřitele, kdyby proměnil svá veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku 
na hotovost. U doporučené hodnoty platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím je 
pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. U běžné likvidity hraje 
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důležitou roli úhrada krátkodobých závazků z odpovídajících položek aktiv a zároveň je 
citlivá na strukturu a oceňovaní zásob a pohledávek (7, str. 50). 
                                                                      Oběžná aktiva 
                                   Běžná likvidita =  
                                                       Krátkodobé závazky 
 
Pro běžnou likviditu se pohybují doporučené hodnoty v rozmezí 1,5 – 2,5. 
 
2.7.2 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability jsou označovány jako ukazatele výnosnosti či návratnosti. Udává, 
kolik Kč zisku připadá na jednu Kč jmenovatele, kdy jmenovatel může být například výše 
aktiv, vlastní kapitál nebo tržby. Ukazatele rentability nám přinášejí základní obraz 
o efektivitě našeho podnikání. Dokážou nám sdělit, zda je efektivnější pracovat 
s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál 
v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření (3, str. 98). 
 
Pro finanční analýzu jsou nejdůležitější tři kategorie zisku: 
EBIT – zisk před odečtením úroků a daní – Ve finanční analýze se využívá k zajištění 
mezifiremního srovnání, kde se může nacházet různá výše úroků a daní ovlivňující pohled 
na výsledek. 
 
EBT – zisk před zdaněním – využíván k zajištění srovnání výkonosti firem s rozdílným 
daňovým zatížením. 
 
EAT – zisk po zdanění nebo také čistý zisk – část zisku, kterou je možno rozdělit na zisk 









Ke zjišťování rentability se používají nejčastěji následující ukazatele: 
 
Ukazatel rentability vloženého kapitálu - ROI 
Vyjadřuje míru zisku a patří k nejdůležitějším ukazatelům hodnotící podnikatelskou 
činnost společnosti. Tenhle ukazatel pracuje s celkovým kapitálem vloženým do podniku. 
Je užitečný pro srovnání různě zdaněných a zadlužených podniků (9, str. 56). 
                                                         EBIT        
                                    ROI = 
                                      Celková kapitál 
 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu - ROE 
Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého akcionáři nebo vlastníky podniku. 
Prostřednictvím ukazatele ROE mohou akcionáři či investoři zjistit, zda jejich vložený 
kapitál vyprodukuje dostatečný výnos, který odpovídá riziku investice. Pro investora, 
nebo akcionáře je důležité, aby hodnota tohoto ukazatele byla vyšší, než úroky, které by 
obdržel v jiné formě investování (9, str. 56). 
                                                        EAT   
                                   ROE = 
                                     Vlastní kapitál 
 
Ukazatel rentability celkových vložených aktiv - ROA 
Slouží k poměření zisku s celkovými aktivy investovanými do podnikání. V tomhle 
případě nebere ohled na to, z jakých zdrojů jsou financovány. Tenhle ukazatel nám může 
poskytnout také informace o hodnocení minulé výkonnosti řídících pracovníků (9, str. 
57). 
                                                       EAT        
                                    ROA = 







Ukazatel rentability tržeb - ROS 
Ukazatel rentability tržeb vyjadřuje schopnost podniku generovat zisk při dané úrovni 
tržeb, tedy vlastně kolik dokáže podnik vyprodukovat efektu na 1 Kč tržeb (9, str. 58). 
     Zisk 
                                    ROS = 
                                        Tržby 
 
2.7.3 Ukazatele zadluženosti 
Zadluženost znamená, že podnik používá k financování cizí zdroje, které ovlivňují 
výkonost kapitálu akcionářů, ale také riziko podnikání. Podnik by měl využívat jak vlastní 
kapitál, tak i cizí, neboť využívání pouze vlastního kapitálu by mohlo docházet ke snížení 
celkové výnosnosti vloženého kapitálu. Naopak financování prostřednictvím cizího 
kapitálu nelze, protože zákon to neumožňuje, přičemž je dáno, že firma musí mít 
na začátek určitou výši vlastního kapitálu, zároveň by měl problém v budoucnosti získat 




Celková zadluženost je základním ukazatelem zadluženosti. Slouží k nalezení vhodného 
poměru dlouhodobých a krátkodobých cizích zdrojů, protože čím vyšší je hodnota tohoto 
ukazatele, tím vyšší je riziko věřitelů, proto je u tohoto ukazatele preferována menší 
hodnota (7, str. 58).                                                                        
                                     Cizí kapitál 
                                     Celková zadluženost = 
                                                                   Celková aktiva 
 
Koeficient samofinancování 
Koeficient samofinancování představuje doplněk celkové zadluženosti do 1 (7, str. 58). 
                                                                                         Vlastní kapitál 
                                    Koeficient samofinancování = 




Tento ukazatel, podobně jako ukazatel celkové zadluženosti roste, jestliže roste podíl 
cizího kapitálu ve zdrojích podniku. Převrácená hodnota koeficientu zadluženosti je 
označována jako míra finanční samostatnosti společnosti. Výsledné hodnoty by se měly 
pohybovat v rozmezí 80 – 120 %, záleží, v jakém rozpoložení se firma nachází (7, str. 
58-59). 
    Cizí kapitál 
                                    Koeficient zadluženosti = 




Úrokové krytí vyjadřuje výši zadluženosti prostřednictvím schopnosti splácet úroky. 
Tento ukazatel je dobré sledovat, protože pokud je společnost financována cizími zdroji, 
je třeba ho sledovat z časového hlediska. Jestliže vykazuje hodnotu 1, znamená to, 
že podnik tvoří zisk, který je dostačující pouze na pokrytí úroků věřitelům. V odborné 
literatuře se lze dočíst, že obvykle za doporučenou hodnotu je považováno 3–6 vyšší číslo, 
protože tím lépe je zajištěno splácení úroků (7, str. 59). 
                       
 EBIT 
                                  Úrokové krytí = 
                                                    Nákladové úroky 
 
2.7.4 Ukazatele aktivity 
Hodnotí, jak efektivně podnik nakládá se svými aktivy. Pokud jich má firma více než je 
potřeba, vznikají tím zbytečné náklady a od toho se odvíjí také případný zisk, ovšem  
jestliže jich má naopak nedostatek, následně přichází o možnost dosáhnout dalších 
výhodných příležitostí (10, str. 178). 
 




Obrat celkových aktiv 
Obrat celkových aktiv neboli vázanost celkového vloženého kapitálu. Je vyjádřen jako 
poměr tržeb k celkovému vloženému kapitálu. Podává nám souhrnné informace o počtu 
obrátek za daný časový interval, běžně to bývá za 1 rok. U tohohle ukazatele platí, že čím 
vyšší hodnota je, tím podnik umí lépe zacházet se svými aktivy (7, str. 61).     
                                                                             Tržby  
                                  Obrat celkových aktiv = 
                                                                 Aktiva celkem 
 
 
Obrat stálých aktiv 
Na základě ukazatele se rozhoduje o tom, zda lze pořídit další dlouhodobý majetek. 
Tenhle ukazatel využíváme zejména jako podklad pro nové investice. Výsledek 
porovnáváme s oborovým průměrem. Případná nižší hodnota než průměrná signalizuje 
nízké využití dlouhodobého majetku, což znamená, že podnik nevyužívá své výrobní 
kapacity efektivně. Zároveň je upozorněním pro manažery, aby omezili firemní investice 
(9, str. 61).                                                          
                Tržby  
                                   Obrat stálých aktiv = 




Můžeme nazývat také jako ukazatel intenzity využití zásob. Z tohohle ukazatele se také 
dozvíme, kolikrát byla daná položka po celý rok podniku prodána a znovu uskladněna. 
Pokud ukazatel porovnáme s oborovým průměrem a vyjde nám vyšší číslo, tím je to lepší 
pro podnik, protože nevlastní žádné zbytečné nelikvidní zásoby, které by potřebovaly 
nadbytečné financování. Při nízkých hodnotách můžeme konstatovat, že podnik vlastní 
zastaralé zásoby, jejichž hodnota je nižší než skutečná, která je uvedena v účetních 
výkazech (9, str. 61-62). 
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                                                                 Tržby  
                                  Obrat zásob = 
                                                     Zásoby 
 
Doba obratu zásob 
Ukazatel nám udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby vázány v podnikání do doby 
jejich spotřeby, jako jsou například suroviny či materiály, nebo do jejich prodeje (vlastní 
zásoby výroby). Slouží nám také jako indikátor likvidity udávající počet dnů, kde zásoby 
se změní v hotovost nebo pohledávky (9, str. 62). 
                      Zásoby  
                                  Doba obratu zásob = 
                                                               Tržby/360 
 
Doba obratu pohledávek 
 Vycházíme z určitého období, kdy od daného okamžiku svého prodeje prostřednictvím 
obchodního úvěru musí podnik v průměru čekat, než obdrží platby od svých odběratelů, 
následně je porovnáme s dobou splatnosti faktur a odvětvovým průměrem (9, str. 62). 
                                                                                  Pohledávky  
                                  Doba obratu pohledávek = 
                                                                       Tržby/360 
 
Doba obratu závazků 
Pomocí tohohle ukazatele zjišťujeme, jaká je platební morálka firmy vůči jejím 
dodavatelům. Vypočítáme ho jako poměr průměrného stavu závazků z obchodního styku 
k průměrným denním tržbám na obchodní úvěr (9, str. 61). 
                                                                                     Krátkodobé závazky  
                                  Doba obratu závazků = 
                                                                         Tržby/360 
2.7.5 Provozní ukazatele 
Tyto ukazatele se týkají interního řízení podniku, který za pomocí managementu 
kontroluje a rozebírá základní aktivity podniku. Hodnocena je i efektivnost s jakou jsou 
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vstupy přeměňovány na výstupy. Základním zdrojem jsou tokové veličiny, jejichž cílem 
je dosáhnout co nejvyššího zhodnocení (10, str. 184). 
 
Nákladovost výnosů 
Tento ukazatel poukazuje na zatížení výnosů podniku celkovými náklady a jeho tendence 
by měla klesat. 
                                                                            Náklady 
                                   Nákladovost výnosů = 
                                               Výnosy (bez mimořádných) 
 
Mzdová produktivita 
Mzdová produktivita určuje, jak velký výnos připadne na 1 Kč vyplacených mezd. 
                                                                           Výnosy (bez mimořádných) 
                                   Mzdová produktivita = 
                                  Mzdy  
 
Produktivita z přidané hodnoty 
Produktivita z přidané hodnoty sleduje, jak velký podíl přidané hodnoty připadne na 
jednoho pracovníka (4, str. 109-110). 
       
                                                             Přidaná hodnota 
                              Produktivita z přidané hodnoty = 




2.8 Analýza soustav ukazatelů 
Pro celkové zhodnocení finanční situace podniku se používá velké množství ukazatelů, 
ať už rozdílových nebo poměrových, které mají však omezenou vypovídající hodnotu. 
Nevýhodou je fakt, že charakterizují, vždy jen určitou část podniku. Z tohoto důvodu byly 
vytvořeny soustavy ukazatelů, pomocí kterých lze vyjádřit finanční situaci podniku 
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prostřednictvím jednoho čísla. Tento model je však vhodný zvláště pro celkové srovnání 
několika firem a můžeme jej použít jako orientační podklad pro další hodnocení (7, str. 
70). 
 
Model má tří základní funkce: 
 vysvětlit vliv změny 1 nebo více ukazatelů na celé hospodaření firmy 
 slouží ke zpřehlednění analýzy dosavadního vývoje podniku 
 vytváří příslušné podklady pro výběr rozhodnutí z hlediska firemních či externích 
cílů 
 
Soustavy ukazatelů rozdělujeme do dvou skupin podle techniky jejich vytváření: 
 
1. Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů – podstatou jsou pyramidové 
soustavy, které zobrazují podrobný rozklad ukazatele představující vrchol pyramidy. Pro 
rozložení užíváme dva základní postupy, přičemž aditivní rozklad je součet nebo rozdíl 
dvou a více ukazatelů a multiplikativní rozklad je součin nebo podíl dvou a více 
ukazatelů. Příkladem může být Du Pontův diagram, který rozkládá ukazatele ROA nebo 
ROE. Du Pontův diagram je považován za základní pyramidovou strukturu a slouží 
k odhalení základních činitelů efektivnosti, a taktéž doplňuje ukazatele rentability. 
 
2. Účelové výběry ukazatelů – jejichž úkolem je určení finanční situaci podniku, lépe 
řečeno, předpovídat jejich další budoucnost na základě jedno číselné charakteristiky: 
 
 bankrotní modely – varují nás prostřednictvím určitých ukazatelů před 
případným bankrotem společnosti. Do této skupiny můžeme zařadit: Altmanovo 
Z-skóre, Tafflerův model, Index IN95 a IN99. 
 bonitní modely – hodnocení společnosti pomocí bodového systému a zároveň je 
srovnává mezi sebou. Poté určíme její finanční situaci, případně její finanční 
pozici. Do této skupiny můžeme zařadit: Soustava bilančních analýz podle 
Rudolfa Douch, Tamariho model, Kralickův Quicktest, Modifikovaný Quicktest, 




2.8.1 Altmanův model (Z-skóre) 
Altmanův model taktéž známý jako Z-skóre představuje jeden z nejznámějších 
a nejpoužívanějších modelů. Jeho účelem je rozpoznat bankrotující firmy od těch, 
u kterých je bankrot velice nepravděpodobný. Pokud je hodnota Z vyšší než 2,99, má 
společnost velice slibnou finanční stránku a nachází se v tzv. „pásmu prosperity“, při 
hodnotách 1,81 – 2,99 se firma nachází v tzv. „šedé zóně“ a vývoj firmy je dost nejasný. 
Pokud ale Z hodnota klesne pod 1,81, firma má finanční problémy a může dojít i k jejímu 
bankrotu. Je to tzv. „pásmo bankrotu“. Model je využitelný i v českých podmínkách (4, 
str. 132). 
 
Z=0,717 × X1 + 0,847 × X2 + 3,107 × X3 + 0,420 × X4 + 0,998 × X5 
Kde: 
𝑋1 = 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
𝑋2 = 𝑁𝑒𝑟𝑜𝑧𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
𝑋3 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
𝑋4 = Úč𝑒𝑡𝑛í ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑣𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙𝑢 𝐶𝑖𝑧í⁄ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
𝑋5 = 𝑇𝑟ž𝑏𝑦 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
 
2.8.2 Model IN – index důvěryhodnosti 
Model IN, jehož úkolem je vyhodnotit dobrou a špatnou finanční stránku českých 
podniků v českém prostředí, zároveň také hodnotí i skutečnost, zdali podnik vytváří pro 
své vlastníky určitou hodnotu, byl vypracován manžely Neumaierovými. Je spjat 
s výsledkem analýzy 24 důležitých matematicko – statistických modelů podnikového 
hodnocení a také z praxe velkého množství českých firem. Stejně jak Altmanův model, 
tak i model důvěryhodnosti (model IN) je vyjádřen rovnicí, v níž jsou zahrnuty poměrové 
ukazatele zadluženosti, aktivity, rentability a likvidity. Zároveň každý z těchto ukazatelů 
má svoji důležitost. Vznik modelu IN95 byl první, který kladl důraz na nároky věřitelů, 
co se týče likvidity. Další, v pořadí druhý, vznikl model IN99, který dbal na nároky 
vlastníků umět více zefektivnit schopnost podniku nakládat se svými finančními 
prostředky. V roce 2005 se uskutečnila nová a doposud poslední analýza, kterou 
nazýváme analýza průmyslových podniků, přičemž byla lehce přizpůsobena do podoby 
indexu IN05 (7, str. 129). 
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Vzorec pro IN05: 
IN05 = 𝟎, 𝟏𝟑 ∗ 𝑿𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟒 ∗ 𝑿𝟐 + 𝟑, 𝟗𝟕 ∗ 𝑿𝟑 + 𝟎, 𝟐𝟏 ∗ 𝑿𝟒 + 𝟎, 𝟎𝟗 ∗ 𝑿𝟓 
Kde: 
𝑋1 = 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐶𝑖𝑧í⁄ 𝑧𝑑𝑟𝑜𝑗𝑒 
𝑋2 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝑁á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é⁄ ú𝑟𝑜𝑘𝑦 
𝑋3 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
𝑋4 = 𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣é 𝑣ý𝑛𝑜𝑠𝑦 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎⁄  
𝑋5 = 𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦 + 𝑘𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑏𝑎𝑛𝑘𝑜𝑣𝑛í ú𝑣ě𝑟𝑦 𝑎 𝑣ý𝑝𝑜𝑚𝑜𝑐𝑖)⁄  
 
Interpretace: 
Pokud je IN větší jak 1,6, tak předpokládáme uspokojivou finanční situaci. 
Pokud je IN větší jak 0,9 a zároveň menší jak 1,6, tak se nachází v tzv. „šedé zóně“ 
a nedokážeme přesně určit jeho finanční situaci. 
Pokud je IN menší jak 0,9, tak vyjadřuje určité finanční problémy společnosti, firma je 
ohrožena a může dojít k bankrotu (11, str. 145 – 146). 
 
2.9 Metody analýzy okolí 
2.9.1 SWOT analýza současného stavu společnosti 
Pan Albert Humphrey sestavil jednu z nejčastěji využívaných analytických metod, kterou 
můžeme začlenit mezi základní metody strategické analýzy výchozího stavu podniku, a to 
z pohledu jejich silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Snažil se tedy 
analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování firmy a vytvořit pro ně nový systém řízení 
změn. SWOT analýza posuzuje silné a slabé stránky společnosti. Při sestavení SWOT 
analýzy si musíme stanovit jisté účely využití, tedy vlastně k čemu budeme potřebovat 
výsledky získané touto analýzou (2, str. 295 – 301). 
 
2.9.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 
Tento model byl vytvořen v roce 1985 panem Michaelem Porterem. Porterův model 
slouží k vysvětlení toho, jak chování a aktivity tržních subjektů ovlivňují jejich ziskovost. 
Model závisí na pěti dynamických faktorech, které ovlivňují ceny, náklady a určité 
investice v daném odvětví. Podnik by měl podle pana Portera před vstupem na trh 
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analyzovat „pět sil“. Každé odvětví je v něčem neobvyklé a má svoji vlastní strukturu. 
Pokud společnost provede detailní analýzu konkurenčního prostředí, může získat jisté 
výhody na svou stranu, jako například rozpoznat konkurenční slabinu a mnoho dalších, 
zajímavých konkurenčních výhod (2, str. 191). 
 
Organizace rozebírá vliv pěti činitelů na ziskovost, těmito činiteli jsou: 
 
Hrozba rostoucí vyjednávací síly zákazníků 
V tomhle případě hraje velkou roli zákazník, jelikož moc zákazníka při vyjednávání dosti 
ovlivňuje, a zároveň se snaží snižovat a porovnávat ceny konkurence, čímž se snižuje zisk 
prodávajícího. Naopak prodávající se může jen s stěží bránit, ovšem pokud nabídne 
kvalitní nabídku, která se neodmítá, dochází tím ke snižování moci zákazníka a tím i k 
ochraně prodávajícího (2, str. 192). 
 
Hrozba nahraditelnosti (substituce) výrobků 
Musíme si zde odpovědět na otázku, čím můžeme snížit hrozbu substitutů. Pro firmu jsou 
substituty reálnou hrozbou, jelikož limitují potenciální ceny a zisk na trhu. Tím pádem 
firma přichází o zisk. Ke snížení substitutů může dojít například, když společnost zlepší 
technologii pro výrobu substitučních výrobků (2, str. 192). 
 
Hrozba rostoucí vyjednávací síly dodavatelů 
Zjišťujeme vyjednávací sílu a pozici dodavatele. Síla dodavatelů roste pomocí 
jedinečných výrobků, a také, jestliže dodávaný výrobek tvoří zásadní vstup odběratele, 
pokud se dodavatele mohou integrovat (2, str. 192). 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů 
Každá firma má své konkurenty, se kterými se střetává na trhu. Záleží na dané firmě, jak 
se s tím dokáže vyrovnat, kolik je firma schopna vytvořit vstupních bariér do svého 
odvětví, což je také spjato s následujícími šesti faktory: úspory z rozsahu, přístup 
k distribučním kanálům, kapitálová náročnost vstupu, očekávaná reakce zavedených 
firem, diferenciace výrobků, legislativa a vládní zásahy. Přitažlivost trhu je závislá na 
výši vstupních a výstupních bariér. Nejatraktivnějším trhem z hlediska ziskovosti odvětví 
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je takový, kde vstupní bariéry jsou vysoké a výstupní bariéry nízké. Z toho důvodu, že do 
daného odvětví umožňuje vstoupit pouze pro malou část firem (2, str. 192). 
 
Hrozba silné rivality 
Velice důležitým faktorem v hrozbě silné rivality jsou bezesporu fixní náklady, jelikož 
dochází ke snížení cen, protože firmy se nachází pod velkým tlakem skrz naplňovaní své 
kapacity. Samozřejmě, že rivalita se zvyšuje stagnováním či zmenšováním v daném 
odvětví. Dalším důvodem je také to, že existuje velké množství společností setrvávající 








3 APLIKACE VYBRANÝCH METOD FINANČNÍ 
ANALÝZY A ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ 
 
3.1 Představení analyzované společnosti 
Tato kapitola poskytne základní informace o společnosti ALL SPORTS a.s., a zároveň se 
zaměříme na vyhodnocení výsledků finanční analýzy podniku. Všechna potřebná data 
jsou získány z výkazu zisku a ztráty a z rozvahy. 
 
3.1.1 Základní údaje o společnosti  
Obchodní firma: ALL SPORTS a.s. 
Právní forma: Akciová společnost 
Sídlo společnosti: Poděbradská 541/29, 190 00 Praha 9 
Stav Subjektu: Aktivní subjekt 
Identifikační číslo: 26770164 
Datum vzniku: 21. 3. 2003 
Základní kapitál společnosti činí 2 000 000 Kč a je tvořen vkladem jednoho společníka. 
 
3.1.2 Předmět podnikání společnosti 
Společnost ALL SPORTS a.s. byla založena v roce 2003. S příchodem nového akcionáře 
v roce 2005 firma začala prosperovat a momentálně působí jako jednička na trhu. Hlavní 
sídlo je v Praze, ovšem centrála se nachází v Brně. ALL SPORTS a.s. je výhradním 
distributorem hokejového vybavení a oblečení značky BAUER pro Českou republiku. 
Podnik provozuje vlastní síť prodejen, které se nacházejí v Brně, Ostravě, Zlíně, 
Litvínově, Mariánských Lázní, Českých Budějovicích a Karlových Varech. Vzhledem 
k jednotné maloobchodní strategii podniku nesou tyto prodejny velké množství 
společných znaků. Podnik též nabízí své zboží prostřednictvím eshopu na podnikových 
webových stránkách. Mimo maloobchodní distribuci zboží firma spolupracuje 





3.1.3 Organizační struktura 
Struktura společnosti ALL SPORTS a.s. má celkem 33 zaměstnanců. Nejvýše 
postaveným je jednatel, který společnost zastupuje, dále čtyři manažeři a zbytek tvoří 














OBR. 1: Organizační struktura společnosti ALL SPORTS a.s. (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
3.2 Analýza konkurence v odvětví – Porterův model 
 
Vyjednávací síla kupujících 
Z charakteru obchodní činnosti firmy ALL SPORTS a.s. lze zákazníky rozdělit do dvou 
skupin. Zákazníci velkoobchodní a koncový zákazníci maloobchodu. Vyjednávací pozice 
velkoobchodních zákazníků se odvíjí od množství zboží, které nakupují a od jejich 
tržního podílu na maloobchodním trhu s hokejovým vybavením v ČR. Vzhledem k tomu, 
že produkty značky Bauer patří mezi ty nejžádanější mezi koncovými zákazníky, tak 
každý maloobchodní prodejce chce mít produkty této značky ve své nabídce.  
Firma ALL SPORTS a.s. proto může být tvůrcem obchodních podmínek se svými 
velkoobchodními zákazníky a lze konstatovat, že má vůči nim dominantní postavení. Je 
jediným distributorem značky Bauer v ČR, od kterého mohou zákazníci uvedené zboží 
nakupovat. S rozmachem internetového prodeje, lze konstatovat, že maloobchodních 
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prodejců, tedy velkoobchodních zákazníků firmy ALL SPORTS a.s. je velké množství, 
tedy jejich vyjednávací síla je vzhledem ke zkoumanému podniku nízká. 
 
Vyjednávací síla dodavatelů 
Firma ALL SPORTS a.s. má vzhledem k charakteru své obchodní činnosti pouze jednoho 
dodavatele a tím je společnost Bauer Hockey Inc., která je výrobcem hokejového 
vybavení. Vyjednávací síla tohoto dodavatele je tedy velmi vysoká. Dodavatel stanovuje 
obchodní podmínky vzájemné spolupráce, o kterých sice probíhá jednání, ale možnost 
změny ve prospěch firmy ALL SPORTS a.s. je téměř nulová. Pokud by se hlavní 
dodavatel rozhodl, že v České republice bude spolupracovat s jiným distributorem, 
kterému by udělil výhradní právo na distribuci produktů Bauer, lze soudit, že by firma 
ALL SPORTS a.s. přišla o svůj hlavní předmět podnikání a tím by pravděpodobně 
zanikla. 
 
Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 
Pro vstup do odvětví prodeje hokejových potřeb v podstatě neexistují žádné překážky. Je 
zřejmé, že případný vstup nového konkurenta – značky do tohoto odvětví by vyžadovala 
určitý kapitál především na skladovací prostory a marketingové náklady, které by byly 
potřeba pro uvedení značky na trh. Tedy hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví je 
vysoká. 
 
Hrozby substitučních výrobků  
Vybavení na hokej je specifické a nelze ho nahradit jinými substituty z jiných odvětví. 
Bereme-li v potaz, že vybavení na hokej je dáno pravidly tohoto sportu, lze tvrdit, že 
hrozba vstupu substitutů je nízká. 
 
Rivalita mezi konkurenčními podniky v odvětví 
Rivalita v odvětví je poměrně vysoká. Na trhu mezi sebou soupeří několik firem, které 
zastupují jednotlivé značky výrobců hokejového vybavení. Firma ALL SPORTS a.s. patří 
mezi dvě nejsilnější firmy na trhu, druhou z nich a tedy i hlavním konkurentem je firma 
Střída sport s.r.o., která je výhradním distributorem značky CCM. Dalšími významnými 
konkurenčními značkami jsou Easton a Warrior. Mimo jmenované značky na trhu působí 
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i nespočet menších značek, které nenabízejí kompletní vybavení pro hokej, ale nabízí 
pouze určitý segment nabídky, například hokejky. Vzhledem k tomu, že tyto značky 
nabízejí charakterově stejné zboží a jejich na trhu velké množství, lze považovat míru 
konkurence na trhu za vysokou. 
 
3.3 Analýzy současného stavu 
V této části bakalářské práce se zaměříme na analýzu jednotlivých ekonomických 
ukazatelů, kde budeme vycházet z předchozí teoretické části. Hlavním podkladem jsou 
zejména účetní výkazy společnosti ALL SPORTS a.s. za období 2010 – 2014. Zde bude 
provedena horizontální i vertikální analýza, rozdílové a poměrové ukazatele a dále 
soustavy ukazatelů, čímž odkryjeme možné nedostatky podniku, které budou následně 
zhodnoceny v návrhové části. 
 
3.3.1 Analýzy absolutních ukazatelů 
Finanční analýza společnosti ALL SPORTS a.s. bude vypočítána pomocí horizontální 
a vertikální analýzy účetních výkazů za dané období. Získáme tím přehled o firmě a také 
přehled jednotlivých složek aktiv a pasiv společnosti. 
 
Analýza majetku 
Prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy aktiv, taktéž jako analýza majetku, 
budou zhodnoceny, jak se vyvíjely dané položky aktiv v analyzovaném období a jaký 
podíl tvořily na celkových aktivech. V tabulce č. 1 jsou uvedeny změny aktiv v jejich 












Tab. 1:  Horizontální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS 
a.s.) 
Aktiva v tis. Kč 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % 
Aktiva celkem -13631 -12,46 7429 7,76 18291 17,73 9070 7,47 30062 23,03 
Dlouhodobý majetek 186 6,84 362 12,46 3309 101,29 801 12,18 -890 -12,06 
Dlouh. nehm. majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dlouh. hmot. majetek 186 7,18 362 13,05 3309 105,48 801 12,43 -890 -12,28 
Dlouh. Fin. Majetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva -13164 -12,7 8194 9,05 14932 15,13 8529 7,5 30735 25,16 
Zásoby -5202 -9,61 3669 7,5 16153 30,71 5895 8,57 28876 38,68 
Dlouhodobé pohl. 0 0 394 52,25 -987 -85,98 -31 -19,25 0 0 
Krátkodobé pohl. -482 -1,27 2708 7,25 -116 -0,29 449 1,12 7311 18,11 
Krátk. Fin. Majetek -7480 -68,14 1423 40,69 -118 -2,4 2216 46,15 -5452 -77,69 
Časové rozlišení -653 -21,92 -1127 -48,45 50 4,17 -260 -20,82 217 21,94 
 
V následující tabulce bude provedena vertikální analýza aktiv, která v procentuálním 
vyjádření znázorňuje strukturu majetku společnosti. 
Tab. 2 : Vertikální analýza aktiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
AKTIVA [v %] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Aktiva celkem 100 100 100 100 100 100 
Dlouhodobý majetek 2,49 3,03 3,17 5,41 5,65 4,04 
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 2,37 2,9 3,04 5,31 5,55 3,96 
Dlouhodobý fin. majetek 0,12 0,14 0,13 0,11 0,1 0,08 
Oběžná aktiva 94,79 94,54 95,67 93,56 93,59 95,21 
Zásoby 49,49 51,1 50,98 56,6 57,18 64,46 
Dlouhodobé pohledávky 0,69 0,79 1,11 0,13 0,1 0,08 
Krátkodobé pohledávky 34,58 38,99 38,81 32,87 30,93 29,69 
Krátkodobý finanční majetek 10,04 3,65 4,77 3,95 5,38 0,98 
Časové rozlišení 2,72 2,43 1,16 1,03 0,76 0,75 
 
Porovnáme-li společnost z pohledu struktury majetku, tak z toho plyne, že oběžná aktiva 
tvoří největší podíl na celkových aktivech podniku. Zároveň je zřejmé, že se jedná 
o kapitálově lehkou společnost, jelikož oběžná aktiva tvoří více jak 50 %, konkrétně se 
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pohybují v rozmezí od 93,56 % (rok 2012) do 95,67 % (rok 2011). Z oběžných aktiv 
následně tvoří největší podíl zásoby, které se pohybují od 49,49 % (rok 2009) do 64,46 
% (rok 2014), následují krátkodobé pohledávky, a to v rozmezí od 29,69 % (rok 2014) 
do 38,99 % (rok 2010). Menší podíl oběžných aktiv také tvoří krátkodobý finanční 
majetek, který se pohybuje v roce 2014 od 0,98 % až do 10,04 % roku 2009. 
Z analýzy majetku můžeme vyčíst, že hodnota celkových aktiv meziročně klesla jen 
jednou, tedy v roce 2010, kdy klesla o -12,46 %, konkrétně o -13 631 tis. Kč. Další roky 
společnost zaznamenala narůst, v roce 2012 až o 17,73 %, v absolutním vyjádření 18 291 
tis. Kč. V následujícím roce celková aktiva vzrostla na 7,47 %, v absolutním vyjádření 
9 070 tis. Kč. Ovšem největší změna nastala mezi roky 2013 a 2014, kde došlo k nárůstu 
z částky 130 545 tis. Kč na částku 160 838 tis. Kč, tedy nárůst o 23,03 %. Důvodem 
velkého nárůstu jsou oběžná aktiva, která tvoří 95,21 % celkových aktiv za analyzované 
období. Na změně stálých aktiv se největší měrou podílí dlouhodobý majetek, ale také 
dlouhodobý finanční majetek, ovšem už v podstatě menších hodnotách. 
V roce 2010 celková aktiva klesla oproti roku 2009 o -12,46 %, což dělá -13 631 tis. Kč. 
Důležitým faktorem, který se nejvíce zapříčinil o pokles, byla oběžná aktiva, která tvořila 
94,54 % a klesla o -12,7 % (v absolutním vyjádření -13 164 tis. Kč). Hlavním důvodem 
poklesu aktiv bylo snížení krátkodobého finančního majetku o -68,14 % (v absolutním 
vyjádření -7 480 tis. Kč), zásob o -9,61 % (v absolutním vyjádření -5 202 tis. Kč) a také 
krátkodobé pohledávky o -1,27 % (v absolutním vyjádření -482 tis. Kč). Dlouhodobý 
majetek vzrostl o 6,84 %, v absolutním vyjádření 186 tis. Kč, což dělá druhý největší 
podíl v celkových aktivech, a to 3,03 %. Zde je třeba podotknout, že dlouhodobý hmotný 
majetek byl hlavním důvodem nárůstu dlouhodobého majetku. 
V roce 2011 naopak celková aktiva vzrostla o 7,76 %, respektive o 7 429 tis. Kč. Výrazné 
změny se také dočkala oběžná aktiva, kde došlo k nárůstu o 9,05 %, v absolutním 
vyjádření to dělá 8 194 tis. Kč, přičemž zásluhu na změně mají téměř všechny ukazatelé 
nacházející se v oběžných aktivech, tedy dlouhodobé pohledávky, které se navýšily 
o 52,25 % (v absolutním vyjádření 394 tis. Kč), krátkodobý finanční majetek zaznamenal 
nárůst o 40,69 % (v absolutním vyjádření 1 423 tis. Kč), dále zásoby, kde došlo k navýšení 
o 7,5 % (v absolutním vyjádření 3 669 tis. Kč). Nesmíme také zapomenout na nárůst 
krátkodobých pohledávek, a to ve výši 7,25 % (v absolutním vyjádření 2 708 tis. Kč). 
Nejhoršího výsledku za celé sledované období dosahuje časové rozlišení, které pokleslo 
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o -48,45 %, v absolutním vyjádření -1 127 tis. Kč, nicméně tvoří pouhých 1,16 % 
celkových aktiv.  
V roce 2012 celková aktiva podniku vzrostla více jak o 18 000 tis. Kč, respektive o 17,73 
%. Druhý největší nárůst celkových aktiv ve sledovaném období byl způsoben především 
nárůstem oběžných aktiv, která představují 93,56 %, což zapříčinilo nárůst o 15,13 %, 
v absolutním vyjádření o 14 932 tis. Kč. V oběžných aktivech vykázaly zvýšení pouze 
zásoby, které tvoří 56,6 % oběžných aktiv a zvýšily se o 30,71 % (v absolutním vyjádření 
16 153 tis. Kč). Z oběžných aktiv naopak zaznamenaly pokles dlouhodobé pohledávky, 
které klesly o -85,98 % (v absolutním vyjádření -987 tis. Kč), ovšem tvoří pouhé 0,13 % 
oběžných aktiv. Krátkodobé pohledávky klesly pouze o -0,29 % (v absolutním vyjádření 
-116 tis. Kč), naopak tenhle ukazatel tvoří 32,87 % oběžných aktiv. Záporná hodnota je 
zaznamenána u krátkodobého finančního majetku, který klesl o -2,4 % (v absolutním 
vyjádření -118 tis. Kč). Nesmíme také zapomenout na dlouhodobý majetek, která 
zaznamenala rekordní nárůst o 101,29 %, v absolutním vyjádření 3 309 tis. Kč vlivem 
dlouhodobého hmotného majetku. 
V roce 2013 celková aktiva vzrostla o 7,47 %, tedy o 9 070 tis. Kč. Stejně jako 
v předešlých letech, rozhodujícím faktorem byla oběžná aktiva tvořící 93,59 % 
z celkových aktiv, přičemž vzrostla o 7,5 %, v absolutním vyjádření 8 529 tis. Kč. 
U oběžných aktiv vidíme velký rozdíl. Krátkodobý finanční majetek zaznamenává nárůst 
o 46,15 %, tedy o 2 216 tis. Kč. Podíl dlouhodobého majetku se zvýšil o 12,18 %, 
v absolutním vyjádření 801 tis. Kč. 
Co se týče celkových aktiv, tak v celém sledovaném období dosáhla nejlepších 
výsledných hodnot v roce 2014, kde dochází k nárůstu o 23,03 %, respektive o 30 062 tis. 
Kč. Rozhodujícím bylo navýšení oběžných aktiv, a to o 25,16 %, v absolutním vyjádření 
o 30 735 tis. Kč. Příčinou navýšení oběžných aktiv byl růst zásob, o 38,68 % 
(v absolutním vyjádření 28 876 tis. Kč), a také krátkodobé pohledávky o 18,11 % 
(v absolutním vyjádření 7 311 tis. Kč). Velký propad zaznamenal krátkodobý finanční 
majetek, který klesl o -77,69 % (v absolutním vyjádření -5 452 tis. Kč). Z výsledků 
tabulek mohu konstatovat, že časové rozlišení zaznamenalo nejlepších hodnot, nicméně 





Graf 1: Struktura majetku společnosti v letech 2009-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
společnosti ALL SPORTS a.s.) 
 
Analýza zdrojů financování 
Prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy pasiv určíme změnu jednotlivých 
položek ve sledovaném období od roku 2010 do roku 2014. Také zde zjistíme podíl na 
celkových pasivech. 
 
Tab. 3: Horizontální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
PASIVA v tis. Kč 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % 
Pasiva celkem -13631 -12,46 7429 7,76 18291 17,73 9070 7,47 30062 23,03 
Vlastní kapitál 4961 35,60 3686 19,51 3395 15,03 250 0,96 11337 43,22 
Základní kapitál 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fondy ze zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
VH minulých let -419 -3,5 1961 17 3186 23,61 1895 11,36 2250 12,11 
VH běžného účet. období 5380 1284,01 1725 34,77 209 3,13 -1645 -23,86 9087 173,09 
Cizí zdroje -18005 -19,27 4194 5,56 14329 17,99 8291 8,82 19041 18,62 
Rezervy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky -3005 -22,35 -26 -0,25 27771 266,62 -5796 -15,18 27837 85,94 
Bank. úv. a výpomoci -15000 -18,75 4220 6,49 -13442 -19,42 14087 25,26 -8796 -12,59 









2009 2010 2011 2012 2013 2014
Struktura majetku ALL SPORTS a.s. 2009-2014
Časové rozlišení Oběžná aktiva Dlouhodobý majetek
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Tab. 4: Vertikální analýza pasiv (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
Pasiva [v %] 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Pasiva celkem 100 100 100 100 100 100 
Vlastní kapitál 12,74 19,73 21,89 21,39 20,09 23,39 
Základní kapitál 1,83 2,09 1,94 1,65 1,53 1,25 
Kapitálové fondy 0 0 0 0 0 0 
Fondy ze zisku 0,37 0,42 0,39 0,33 0,31 0,25 
VH minulých let 10,93 12,05 13,08 13,73 14,23 12,97 
VH běžného účet. období -0,38 5,18 6,48 5,68 4,02 8,93 
Cizí zdroje 85,43 78,79 77,18 77,35 78,33 75,52 
Rezervy 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky 12,29 10,9 10,09 31,44 24,81 37,5 
Bankovní úvěry a výpomoci 73,14 67,88 67,08 45,92 53,52 38,02 
Časové rozlišení 1,83 1,48 0,94 1,26 1,58 1,09 
 
Analyzujeme-li podnik z pohledu struktury pasiv, zjistíme, že největší podíl tvoří cizí 
zdroje, které se pohybují od 75,52 % až do 85,43 %. Následuje vlastní kapitál, který 
vykazuje v podstatě mnohem menší podíl v rozmezí od 12,74 % do 23,39 %. Malý podíl 
také tvoří časové rozlišení, od 0,94 % do 2,58 %. Cizí zdroje jsou tvořeny především 
bankovními úvěry a výpomocemi, jejichž hodnoty se pohybují v rozmezí od 38,02 % 
do 73 %. Dále cizí zdroje tvoří krátkodobé závazky od 10,09 % do 37,59 %. Došlo ke 
každoročnímu zvyšování hodnoty vlastního kapitálu. Hlavním důvodem navýšení je beze 
sporu výsledek hospodaření minulých let, který se pohyboval od 10,93 % do 14,23 %. 
Dále ke zvýšení vlastního kapitálu přispěl výsledek hospodaření běžného účetního 
období, i když v roce 2009 vykázal zápornou hodnotu (-0,38 %). Zvýšení výsledku 
hospodaření běžného období se následně projeví v nerozděleném výsledku hospodaření, 
protože ve sledovaném období nebyly téměř vůbec vypláceny dividendy vlastníkovi, 
tudíž veškerý zisk byl zadržován ve společnosti. Je dáno (dle bilanční rovnice), že aktiva 
se rovnají pasivům, tudíž celková pasiva musí mít stejné výsledné hodnoty jako celková 
aktiva. Pokud analyzujeme celková pasiva, lze vidět, že v roce 2010 došlo k meziročnímu 
poklesu jejich hodnoty o -12,46 % (-13 631 tis. Kč). Hlavním důvodem byl razantní 
pokles cizích zdrojů, v procentuálním vyjádření o -19,27 %, v absolutním vyjádření 
- 18 005 tis. Kč. V tomto roce mělo klesající tendenci i časové rozlišení, ale jelikož tvořilo 
pouhých 1,48 % celkových pasiv, tak to nemělo tak zásadní vliv. Od roku 2011 
vykazovala společnost ALL SPORTS a.s. celková pasiva pouze v kladných číslech. 
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Nejlepší výsledek dosáhla v roce 2014, kde celková pasiva vzrostla až o 23,03 %, 
v absolutním vyjádření 30 062 tis. Kč. Nejvíce se o tento růst zapříčinil vlastní kapitál, 
který taktéž zaznamenal rekordní narůst za celé sledované období, a to ve výši 43,22 %, 
v absolutním vyjádření 11 337 tis. Kč. Dále také vzrostly cizí zdroje, které vykázaly vyšší 
hodnotu o 18,62 % (19 041 tis. Kč). Co se týče základního kapitálu, tak je jeho výše za 
celé sledované období neměnná, tedy 2 000 tis. Kč. 
V roce 2010 už došlo ke zmiňovanému poklesu o -12,46 % (-13 631 tis. Kč). Hlavním 
důvodem byly cizí zdroje, které klesly o -19,27 % (-18 005 tis. Kč). Společnosti ALL 
SPORTS a.s. klesly zejména bankovní úvěry a výpomoci o -18,75 % (- 15 000 tis. Kč), 
ale také krátkodobé závazky o -22,35 % (-3 005 tis. Kč). K celkovému poklesu celkových 
pasiv nepomohl ani nárůst vlastního kapitálu, který vzrostl o 35,60 % (4 961 tis. Kč), což 
je druhý nejlepší výsledek tohoto ukazatele za celé sledované období. Zde vidíme 
obrovský nárůst výsledku hospodaření běžného účetního období o 1284,01 %, 
v absolutním vyjádření to dělá více jak 5 380 tis. Kč. 
Od roku 2011 dosahovaly téměř všechny ukazatelé optimálních hodnot. Celková pasiva 
zaznamenaly nárůst o 7,76 % (7 429 tis. Kč). Tento nárůst byl zapříčiněn navýšením 
cizích zdrojů o 5,56 %, v absolutním vyjádření 4 194 tis. Kč. Cizí zdroje tvořily 77,18 % 
z celkových pasiv. Také vlastní kapitál pomohl ke zvýšení celkových pasiv, a to o 19,51 
% (v absolutním vyjádření 3 686 tis. Kč). Rozhodující zde byl nárůst výsledku 
hospodaření běžného účetního období o 34,77 % (1 775 tis. Kč) a výsledku hospodaření 
minulých let o 17 % (1 961 tis. Kč). 
V roce 2012 se zvýšila celková pasiva o 17,73 % (18 291 tis. Kč). Toto navýšení vyplývá 
jak z cizích zdrojů, které vzrostly o 17,99 % (v absolutním vyjádření 14 329 tis. Kč), tak 
také z vlastního kapitálu, kde společnost vykázala hodnoty o 15,03 % vyšší, v absolutním 
vyjádření to dělá 3 395 tis. Kč. Největší nárůst zaznamenalo časové rozlišení o 58,76 % 
(567 tis. Kč), ovšem tenhle ukazatel tvořil pouhých 1,26 % celkových pasiv, takže na 
výsledné zvýšení to nemělo téměř žádný vliv. Významná změna nastala v cizích zdrojích, 
kde jsme zaznamenali navýšení krátkodobých závazků téměř o 266,62 %, v absolutním 
vyjádření 27 771 tis. Kč. Naopak, oproti tomu bankovní úvěry a výpomoci klesly o  
-19,42 % (- 13 442 tis. Kč). Vlastní kapitál vzrostl za pomoci výsledku hospodaření 
minulých let, kde jsme mohli vidět nárůst o 23,61 % (3 186 tis. Kč) a výsledku 
hospodaření běžného účetního období, který vzrostl o 3,13 % (209 tis. Kč). 
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Rok 2013 pokračoval v nárůstu celkových pasiv, ale nedosáhl takových hodnot, jakých 
dosáhl v minulém období. Celková pasiva zaznamenala nárůst o 7,47 %, v absolutním 
vyjádření 9 070 tis. Kč. Rozhodující bylo zvýšení cizích zdrojů o 8,82 % (8 291 tis. Kč). 
K navýšení došlo především u bankovních úvěrů a výpomocí, tedy o 25,26 % (14 087 tis. 
Kč). Za to mírný pokles můžeme vidět u krátkodobých závazků, které klesly o -15,18 %, 
v absolutním vyjádření 5 796 tis. Kč). Časové rozlišení opět vykázalo nárůst o 34,53 % 
(529 tis. Kč), jenže stejně tak jako v předešlém roce tvořilo pouze 1,58 % celkových 
pasiv, což nemělo skoro žádný vliv na celková pasiva.  
Plno významných změn se událo v roce 2014, především těch pozitivních, kde dochází 
k největšímu nárůstu celkových pasiv ve  sledovaném období o 23,03 %, v absolutním 
vyjádření 30 062 tis. Kč. Rozhodující bylo navýšení vlastního kapitálu o 43,22 % (v 
absolutním vyjádření 11 337 tis. Kč). Navýšení vlastního kapitálu bylo zapříčiněno 
nárůstem výsledku hospodaření běžného účetního období, a to o 173,09 %, v absolutním 
vyjádření 9 087 tis. Kč. Taktéž se o navýšení zapříčinil výsledek hospodaření minulých 
let o 12,11 % (2 2250 tis. Kč). Cizí zdroje, které tvořily 75,52 % celkových pasiv, 
zaznamenaly nárůst o 18,62 %, v absolutním vyjádření 19 041 tis. Kč. Ke zvýšení cizích 
zdrojů došlo u krátkodobých závazků, kde společnost ALL SPORTS a.s. vykázala o 85,94 
% vyšší hodnoty, což v absolutním vyjádření děla o 27 837 tis. Kč více. Naopak bankovní 
úvěry a výpomoci zaznamenaly pokles o -12,59 % (- 8 796 tis. Kč). K tomuto poklesu 
došlo z důvodu prodloužení splatnosti faktur za zboží, které společnost odebrala od svého 
hlavního dodavatele, tedy nebylo třeba čerpat bankovní úvěr kvůli včasnému splacení 
zboží dodavateli. 
 
Graf 2: Struktura zdrojů financování společnosti v letech 2009-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 







2009 2010 2011 2012 2013 2014
Struktura zdrojů financování ALL SPORTS a.s. 
2009 - 2014
Časové rozlišení Cizí zdroje Vlastní kapitál
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Analýza výnosů a nákladů a výsledek hospodaření 
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty obsahuje přehled, který znázorňuje jednotlivé 
položky výnosů a nákladů. V našem případě srovnává výsledné hodnoty hospodaření za 
jednotlivé období, kam spadá provozní výsledek hospodaření, ale i finanční výsledek 
hospodaření. Rozdílné hodnoty výnosů a nákladů mohou mít negativní, ale také pozitivní 
vliv na výkonost společnosti. 
 
Tab. 5 : Horizontální analýza výkazu zisků a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
ALL SPORTS a.s.) 
Druh položky 
2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 
abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % abs.  % 
Tržby za prodej 
zboží 12916 9,47 1988 1,33 54307 35,9 -16011 -7,79 46393 24,47 
Náklady 
vynaložené na 
prodané zboží 11096 11,58 1296 1,21 48744 45,05 -13847 -8,82 34746 24,28 
Obchodní marže 1820 4,49 692 1,63 5563 12,92 -2164 -4,45 11647 25,06 
Výkony 0 0 83 0 -1 -1,2 -23 -28,05 15 25,42 
Výkonová spotřeba -2105 -8,42 -256 -1,12 4750 20,97 -2657 -9,70 1965 7,94 
Přidaná hodnota 3924 25,23 1031 5,29 812 3,96 470 2,20 9697 44,51 
Osobní náklady 2810 48,41 8 0,09 998 11,58 1117 11,61 1386 12,91 
Daně a poplatky -364 -90,55 -48 -126,32 61 610 117 229,41 123 73,21 
Daň z příjmů za 
běžnou činnost -773 -84,48 814 573,24 2259 236,30 -2893 -89,98 -322 -100 
Odpisy DHM a 
DNM 523 111,28 163 16,41 441 38,15 655 41,01 54 2,4 
Tržby z prodeje 
DM a materiálu 74 43,53 -204 -83,61 1 2,5 469 1143,9 -504 -98,82 
Provozní VH 1978 23,24 3646 34,76 -2312 -16,36 -2622 -22,18 6423 69,82 
Finanční VH 2630 32,82 -1107 -20,56 4777 73,59 -1913 -111,61 2564 64,54 
VH za účetní 
období 5381 1284,25 1725 34,76 206 3,08 -1642 -23,82 9086 173,03 
VH před 
zdaněním 4608 929,03 2539 49,75 2465 32,25 -4535 -44,87 8764 157,26 
 
Co se týče zisků firmy ALL SPORTS a.s., tak v roce 2010 vykázala výsledek hospodaření 
za účetní období ve výši 4 961 tis. Kč, což je o 5 381 tis. Kč více, tedy o 1284,25 % vyšší, 
jak v minulém roce. V následujícím roce je patrné, že zisk narostl o 34,76 %, v absolutním 
vyjádření 1 725 tis. Kč. V roce 2012 podnik dokázal vytvořit zisk vyšší o 3,03 % (206 tis. 
Kč). Rok 2013 znamenal pro společnost jediný rok, který skončil v záporných hodnotách 
a její celkový zisk klesl o -23,82 %, v absolutním vyjádření o -1 642 tis. Kč. I přes to, že 
vykázal záporné hodnoty, tak se dokázal pohybovat v zisku 5 251 tis. Kč. Nejlepších 
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výsledných hodnot dosáhla společnost v roce 2014, kdy generovala zisk ve výši 14 337 
tis. Kč, což je o 9 351 tis. Kč více, tedy o 178,08 %, jak v minulém roce. 
Následující graf č. 3 pojednává o vývoji výnosů společnosti za období 2010 až 2014. 
 
 
Graf 3: Vývoj výnosů společnosti v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
ALL SPORTS a.s.) 
 
Rok 2010 vykázal hodnotu 149 293 tis. Kč tržeb za prodané zboží, což je o 9,47 % 
(12 916 tis. Kč) více, jak v minulém roce. Ovšem, také se zvedly náklady vynaložené na 
prodané zboží o 11,58 %, v absolutním vyjádření 11 096 tis. Kč. Což vedlo k navýšení 
obchodní marže o 4,49 %, což dělá více jak 1 820 tis. Kč. Záporné hodnoty vykázaly daně 
a poplatky o -90,55 % (-364 tis. Kč) a daně z příjmů za běžnou činnost, přesněji o -84,48 
% (-773 tis. Kč). Největší nárůst zaznamenaly odpisy DHM a DNM, které se zvýšily 
o 111,28 % (523 tis. Kč). Provozní výsledek hospodaření zaznamenal nárůst o 23,24 %, 
v absolutním vyjádření 1 978 tis. Kč a finanční výsledek hospodaření vykázal nárůst ve 
výši 32,82 %, tedy v absolutním vyjádření 2 630 tis. Kč. 
V roce 2011 došlo ve společnosti k mírnému nárůstu tržeb za prodané zboží o 1,33 % 
(1 988 tis. Kč), což také zapříčinilo nárůst nákladů vynaložených za prodané zboží o 1,21 
% (1 296 tis. Kč). Tenhle ukazatel ovlivnily především zásoby v daném roce, které se 
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z příjmů za běžnou činnost o 573,24% %, v absolutním vyjádření 814 tis. Kč. Pokles jsme 
mohli také zaznamenat u finančního výsledku hospodaření, který klesl o -20,56 % 
(- 1 107 tis. Kč), naopak provozní výsledek hospodaření zvýšil své hodnoty o 34,76 % 
(3 646 tis. Kč). 
V roce 2012 došlo ke zvýšení výsledku hospodaření za účetní období o 3,08 %, to dělá 
206 tis. Kč. K tomuto navýšení došlo i přes pokles provozního výsledku hospodaření 
o - 16,36 % (-2 312 tis. Kč), ale finanční výsledek hospodaření se zvýšil o 73,59 % 
(4 777 tis. Kč). Ke zvýšení zisků přispěly také velkou měrou tržby za prodej zboží, a to 
o 35,90 %, v absolutním vyjádření 54 307 tis. Kč, i přes to, že se zvýšily hodnoty nákladů 
vynaložených na prodané zboží o 45,05 % (48 744 tis. Kč). Největší nárůst je u daní 
z příjmů za běžnou činnost, kde hodnoty se zvýšily více jak o 236,30 % (2 259 tis. Kč). 
Rok 2013 byl pro společnost ALL SPORTS a.s. jako jediný, který vykázal záporné 
hodnoty zisku, na který měl vliv finanční výsledek hospodaření, který klesl o -111,61 % 
(-1 913 tis. Kč). Dalšími příčinami klesajících hodnot výsledku hospodaření za účetní 
období je pokles provozního výsledku hospodaření o -22,18 % (-2 622 tis. Kč, také ale 
tržeb za prodané zboží o -7,79 % (-16 011 tis. Kč), obchodní marže o -4,45 % (-2 164 tis. 
Kč) a v neposlední řadě dan z příjmů za běžnou činnost, a to o -89,98 % (-2 893 tis. Kč). 
V roce 2014 zaznamenáváme enormní nárůst výsledku hospodaření za účetní období, 
který se zvýšil o 173,03 %, v absolutním vyjádření 9 086 tis. Kč. Nejvíce se na tomto 
nárůstu podílel jak provozní výsledek hospodaření o 69,82 % (6 423 tis. Kč), tak i finanční 
výsledek hospodaření o 64,54 % (2 564 tis. Kč). Na zvýšení výsledku hospodaření měly 
vliv tržby za prodané zboží, které zaznamenaly zvýšení o 24,47 %, v absolutním vyjádření 
46 393 000 Kč, přidaná hodnota se zvýšila o 44,51 % (9 697 tis. Kč), obchodní marže 
o 25,06 % (11 647 tis. Kč), ale také i výkony o 25,42 % (15 tis. Kč). Naopak k poklesu 
došlo u tržeb za prodej DM a materiálu, a to o -98,82 % (-564 tis. Kč). I přes snížení 
tohoto ukazatele dopadl rok 2014 nejlépe z celého sledovaného období. 
Graf č. 4 pojednává o vývoji nákladů za období 2010 až 2014, kde můžeme vidět, kde 
nejvyšší náklady vynaložené na prodané zboží dosáhli v roce 2014 vy výši 177 852 tis. 
Kč. Společnost v tomto roce investovala do marketingu 4 158 tis. Kč, což dělá 15,6 % 




Graf 4: Vývoj nákladů společnosti v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
ALL SPORTS a.s.) 
 
3.3.2 Analýza rozdílových ukazatelů 
Analýza rozdílových ukazatelů je vyjádřena prostřednictvím tří ukazatelů, kterými jsou 
čistý pracovní kapitál, čisté pohotové prostředky a čistý peněžní majetek.  
Všechny údaje jsou taktéž zobrazeny graficky a slouží pro lepší znázornění zjištěných 
výsledků. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tisících Kč. 
 
Tab. 6 : Rozdílové ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
ROZDÍLOVÉ UKAZATELE 
 2010 2011 2012 2013 2014 
[ v tis. Kč] 
Čistý pracovní kapitál (ČPK=OA-KZ) 80082 88302 75463 89788 92917 
Čistý peněžní majetek (ČPM=OA -Z)-KZ 31148 35699 6707 15137 -10610 
Čisté pohotové prostředky (ČPP=PPP-OKZ) -6945 -5496 -4861 -33385 -58439 
 
Z tabulky č. 6 můžeme vidět, že výsledné hodnoty čistého pracovního kapitálu vzrostly 
od roku 2010 do roku 2014 o 12 835 tis. Kč., tedy celková výše ČPK v posledním roce 
sledovaného období byla 92 917 tis. Kč. Jediný meziroční pokles hodnoty ČPK byl 
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což bylo více nežli nárůst oběžných aktiv, který byl pouze 14 932 tis. Kč, a tedy došlo 
k poklesu ČPK o -12 839 tis. Kč. Z výsledných hodnot vyplývá, že firma ALL SPORTS 
a.s. je důvěryhodným partnerem pro své věřitele. Je likvidní, tudíž její oběžná aktiva jsou 
vyšší než krátkodobé zdroje. 
 
Čisté pohotové prostředky se pohybují v záporných číslech, nejhoršího výsledku dosáhla 
firma v roce 2014, kdy byla hodnota -58 439 tis. Kč. Z toho vyplývá, že společnost není 
příliš schopná splácet své závazky krátkodobým finančním majetkem. 
 
Čistý peněžní majetek se pohybuje v kladných hodnotách, výjimkou je rok 2014, kdy 
jsou hodnoty záporné, a to -10 610 tis Kč, protože v tomto roce tvořily zásoby velkou část 
oběžných aktiv společnosti. Výsledné hodnoty ovšem můžeme hodnotit velice kladně, 
proto můžeme konstatovat, že podnik ALL SPORTS a.s. má dobrou platební morálku. 
 
 
Graf 5: Vývoj rozdílových ukazatelů v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
společnosti ALL SPORTS a.s.) 
 
3.3.3 Poměrové ukazatele 
V této kapitole zaměříme na výpočty ukazatelů rentability, aktivity, likvidity, 
zadluženosti a taktéž na výpočty provozních ukazatelů. Poměrové ukazatele jsou jádrem 
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Ukazatele rentability patří v praxi k nejpoužívanějším ukazatelům. Prostřednictvím 
tohoto ukazatele můžeme porovnat výnosnost podniku v daném období. Velkou roli ve 
výpočtu ukazatele rentability má výsledek hospodaření. V následující části bude 
provedena analýza rentability vloženého kapitálu, rentability celkových aktiv, rentability 
vlastního kapitálu a rentability tržeb. Výsledné hodnoty budou porovnány s oborovými 
průměry. 
 
Tab. 7 : Ukazatele rentability (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s. a 
údajů MPO) 
UKAZATELE RENTABILITY 
2010 2011 2012 2013 2014 
[ v %] 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI=EBIT/CK) 10,95 13,7 9,73 7,05 7,74 
Rentabilita vloženého kapitálu - oborový průměr 5,1 4,88 3,24 3,08 3,63 
Rentabilita celkových aktiv (ROA=EAT/CA) 5,18 6,48 5,67 4,02 9,08 
Rentabilita celkových aktiv – oborový průměr 5,14 5,34 4,72 4,13 5,17 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE=EAT/VK) 26,26 29,61 26,54 20,02 38,6 
Rentabilita vlastního kapitálu - oborový průměr 9,86 10,28 9,02 7,71 9,31 
Rentabilita tržeb (ROS=EAT/T) 3,32 4,42 3,35 2,77 6,19 
Rentabilita tržeb – oborový průměr 2,23 2,32 2,17 2,01 2,93 
 
 
Rentabilita vloženého kapitálu (ROI) dosahuje nejvyšší hodnoty v roce 2011, a to 
13,7 %. Oproti tomu, nejnižšímu zhodnocení vloženého kapitálu došlo v roce 2013, a to 
7, 05 %, což je i tak dvojnásobná hodnota oborového průměru v tomto roce, což je pro 
vlastníky velmi příznivý výsledek. V celém sledovaném období jsou hodnoty ukazatele 
nad oborovým průměrem. Dle výsledků ukazatelů rentability lze konstatovat, že firma 
zhodnocuje vložený kapitál. 
 
Rentabilita celkových aktiv (ROA) zobrazuje výnosnost a produkční sílu podniku. 
V letech 2010 až 2014 se hodnoty dostaly nad oborové průměry, výjimku tvořil rok 2013. 
Nejlepšího výsledku dosáhl v roce 2014 v procentuálním vyjádření 9,08 %. K výsledku 
přispěla aktiva, která v daném období stoupla o 23 % a také výsledek hospodaření, který 
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vzrostl v daném období o 173 %. Z výsledků rentability celkových aktiv vyplývá, že 
společnost ALL SPORTS a.s. dokáže navyšovat efektivnost využití majetku. 
 
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) dosahuje v každém roce kladná čísla, což je 
pozitivní předpoklad především pro akcionáře firmy. Obecně by mělo platit, že rentabilita 
vlastního kapitálu je větší, jak rentabilita celkových aktiv, což společnost ALL SPORTS 
a.s. splňuje v každém roce. Zde můžeme konstatovat, že konečné výsledky jsou pozitivní. 
Podnik je schopen v každém roce s vysokou účinností zhodnotit kapitál svých vlastníků. 
V roce 2014 podnik dosáhl nejlepších výsledků v oblasti oborových průměrů a to 38,6 %, 
tedy o 30 % více.  
 
Ukazatel rentability tržeb (ROS) je poměrně kolísavý. Z tabulky číslo 7 můžeme vidět, 
že nejnižší hodnoty dosáhl v roce 2013 ve výši 2,71 %, naopak nejlepšího výsledku bylo 
dosaženo v roce 2014 ve výši 6,19 %. Všechny výsledné hodnoty tohoto ukazatele 
převyšují oborové průměry. 
 
 
Graf 6: Vývoj ukazatelů rentability v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
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Prostřednictvím ukazatele aktivity zjistíme, jak firma efektivně využívá svůj vlastní 
majetek. Jestliže společnost vlastní příliš velké množství aktiv, je zřejmé, že tím také 
vznikají velké náklady, které se projeví postupem času na zisku. Na druhou stranu, pokud 
má podnik malé množství aktiv, může přijít o výnosy z podnikatelské činnosti. 
 
Tab. 8 : Ukazatele aktivity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s. a údajů 
MPO) 
UKAZATELE AKTIVITY 2010 2011 2012 2013 2014 
Obrat celkových aktiv (Tržby/Celková aktiva) 1,56 1,47 1,69 1,45 1,47 
Obrat celkových aktiv – oborový průměr 2,29 2,3 2,17 2,06 2,24 
Obrat stálých aktiv (Tržby/Stálá aktiva) 51,39 46,31 31,26 25,7 36,38 
Obrat zásob (Tržby/Zásoby) 3,05 2,88 2,99 2,54 2,28 
Obrat zásob – oborový průměr 12,29 11,59 11,19 10,75 12,15 
Doba obratu zásob (Z/Tržby/360) [dny] 118 125 120 142 158 
Doba obratu zásob – oborový průměr 29 30 32 34 30 
Doba obratu pohledávek (Pohl./Tržby/360)[dny] 72 84 65 70 68 
Doba obratu pohledávek – oborový průměr 53 56 55 58 51 
Doba obratu závazků (KZ./Tržby/360)[dny] 25 25 67 61 92 
Doba obratu závazků – oborový průměr 52 58 59 66 60 
 
Doporučené hodnoty pro obrat celkových aktiv se pohybují v rozpětí 1,6 – 3. Společnost 
dosahuje ve sledovaném období hodnot, které jsou těsně pod tímto intervalem, například 
v roce 2010 je obrat celkových aktiv 1,56. Nejnižší hodnoty společnost dosahuje v roce 
2013, a to 1,45. Pouze v roce 2012 dosahuje společnost doporučených hodnot, a to 1,69, 
což bylo způsobeno navýšením tržeb. Ve všech letech firma dosahuje horších výsledků 
nežli je oborový průměr. Z toho vyplývá neefektivní hospodaření se svým majetkem 







Obrat stálých aktiv by měl vždy vykazovat vyšší hodnoty než ukazatel obratu celkových 
aktiv. Výsledné hodnoty se pohybují v rozmezí od 25,7 do 51,39. V našem případě to 
značí, že obrat stálých aktiv převyšuje obrat celkových aktiv několikanásobně. Což 
vyplývá z faktu, že se jedná o kapitálově lehkou společnost. 
 
Obrat zásob udává každoroční změnu zásob na peněžní prostředky. Oborové průměry se 
pohybují v rozmezí od 10,75 do 12,29, což naše hodnoty ani zdaleka nedosahují 
požadovaných průměrů. Nejvyšších hodnot dosáhl v roce 2010, a to 3,05. V následujících 
letech se hodnoty postupně snižovaly. To značí zbytečné nelikvidní zásoby a s nimi 
spojené nadbytečné financování. 
 
 
Graf 7: Vývoj ukazatelů aktivity v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
ALL SPORTS a.s.) 
 
Doba obratu zásob vyjadřuje průměrný počet dnů od nakoupení zásob až po její prodej. 
Zásoby by měla společnost držet co nejméně dní, což v našem případě je skutečností. 
Hodnoty v jednotlivých letech jsou poměrně stabilní a firmě přináší uspokojivé výsledky. 
Nejhorších výsledných hodnot společnost ALL SPORTS a.s. zaznamenává v roce 2014, 
kdy doba obratu zásob je 158 dní, přičemž můžeme vidět, že je téměř trojnásobně vyšší 
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Doba obratu pohledávek udává platební disciplínu odběratele, to znamená, kolik dnů 
průměrně trvá odběratelovi či zákazníkovi jeho platba. Analyzujeme-li dobu obratu 
pohledávek, tak musíme brát na vědomí, že by měl být vždy nižší, než doba obratu 
závazků. V našem případě se tak stalo pouze v letech 2012 a 2014. V ostatních letech se 
zhoršila především platební morálka většiny odběratelů, což společnosti vyvolalo značné 
problémy. 
 
Doba obratu závazků nám udává, kolik dnů je potřebných k uhrazení splatných závazků 
společnosti. Každá firma preferuje, aby doba obratu pohledávek byla nižší, než doba 
obratu závazků. Porovnáme-li ukazatel s oborovým průměrem, zjistíme, že dosáhl 
oborových hodnot pouze v letech 2012 a 2014. 
 
 
Graf 8: Vývoj ukazatelů aktivity (doby obratů) v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
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Ukazatele likvidity vypočítáme jako poměr v čitateli čím možno platit a ve jmenovateli 
co nutno platit. Tento ukazatel nám určuje, jak rychle je firma schopna splácet své 
závazky během svého působení. 
 
Tab. 9 : Ukazatele likvidity (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s. a údajů 
MPO) 
UKAZATELE LIKVIDITY 2010 2011 2012 2013 2014 
Běžná likvidita (OA/KZ) 8,67 9,48 2,98 3,77 2,54 
Běžná likvidita – oborový průměr 1,76 1,65 1,65 1,54 1,6 
Pohotová likvidita (OA-Zásoby/KZ) 3,98 4,43 1,18 1,47 0,82 
Okamžitá likvidita (PPP/KZ) 0,33 0,47 0,13 0,22 0,03 
 
Běžná likvidita (likvidita 3. stupně) počítá s oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. 
Oborové hodnoty se pohybují v rozmezí od 1,54 až do 1,76, přičemž společnost ALL 
SPORTS a.s. dosahuje v roce 2010 hodnoty 8,67 a v roce 2011 hodnoty 9,48. To je dáno 
poměrně nízkými krátkodobými závazky podniku v tomto období. V následujícím období 
se také ostatní hodnoty držely nad svými oborovými průměry, což je pro podnik dobré 
znamení. I proto můžeme říci, že společnost ALL SPORTS a.s. je schopna efektivně 
přeměnit svá oběžná aktiva na krátkodobé závazky. 
 
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) je zaměřena především na více likvidní 
prostředky. Doporučených hodnot v intervalu 1 – 1,5 firma dosahuje pouze v roce 2012, 
a to hodnoty 1,18 a v roce 2013, kdy hodnota pohotové likvidity byla 1,47. V roce 2014 
se pohybuje těsně pod spodní hranicí doporučených hodnot. Naopak v roce 2010 a 2011 
společnost vykázala poměrně vysoké hodnoty. Tyto hodnoty sice poukazují na finanční 
stabilitu podniku, ale příliš vysoká likvidita, jako v tomto případě, snižuje výnosnost 






Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) počítá s krátkodobým finančním majetkem 
a s krátkodobými závazky. V letech 2010 až 2013 firma disponuje poměrně nízkými 
krátkodobými závazky, i proto v tomto období vykazuje nejlepší výsledky tohoto 
ukazatele, které se řadí mezi doporučené hodnoty (0,2 – 0,5). Výjimku tvoří rok 2012, 
kdy koeficient okamžité likvidity klesl na 0,13, což je těsně pod spodní hranicí 
doporučených hodnot. V roce 2014 podnik dosáhl nejhoršího výsledku, a to 0,03, přičemž 
hlavním faktorem byly poměrně vysoké krátkodobé závazky, které činily až 60 228 tis. 
Kč. Podnik si proto v dalším období musí hlídat platební morálku svých odběratelů, jinak 
by se mohl dostat do platební tísně. Ovšem, celkově firma dosahuje uspokojivých hodnot, 
což znamená, že je schopna hradit veškeré své krátkodobé závazky. Ke splácení závazků 




Graf 9: Vývoj ukazatelů likvidity v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
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Ukazatele zadluženosti vypovídají především o tom, jak je podnik schopný splácet své 
dluhy, respektive kolik majetku podniku je financováno vlastními či cizími zdroji. 
 
Tab. 10: Ukazatele zadluženosti (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s. 
a údajů MPO) 
UKAZATELE ZADLUŽENOSTI 2010 2011 2012 2013 2014 
Celková zadluženost (CK/CA) 79,97 % 77,91 % 78,34 % 79,59 % 76,19 % 
Celková zadluženost – oborový průměr 57,02 % 58,84 % 59,18 % 59,57 % 58,29 % 
Koeficient samofinancování (VK/CA) 20,03 % 22,09 % 21,66 % 20,41 % 23,81 % 
Koeficient zadluženosti (CK/VK) 399,20 % 352,64 % 361,74 % 389,86 % 320,64 % 
Úrokové krytí (EBIT/ Nákl. úroky) 2,3 3,19 4,18 3,24 5,29 
 
Celková zadluženost převyšuje své oborové průměry. Celková zadluženost ve 
společnosti ALL SPORTS a.s. se pohybuje v rozmezí od 76,19 do 79,97. Firma svým 
chováním riskuje zvýšenou míru rizika vůči věřitelům v oboru, kteří preferují menší 
hodnoty, tudíž za určité riziko požadují vyšší výnos. Jediným pozitivem je, že firma 
postupně navyšuje každoročně svůj vlastní kapitál. Pokud bude pokračovat v navyšování 
vlastního kapitálu, měla by se celková zadluženost postupně snižovat. 
 
Koeficient samofinancování ukazuje, jakou měrou jsou aktiva financována vlastním 
kapitálem. Společně s celkovou zadlužeností by měla dosahovat výše 100 %. Z výsledků 
je patrné, že společnost ALL SPORTS a.s. spoléhá především na využívání cizích zdrojů, 
než na financování z vlastních. Nicméně v roce 2014 navýšila společnost vlastní kapitál 
na 37 830 tis. Kč, což pomohlo k dosažení nejlepšího výsledku, a to 23,81 %. 
 
Úrokové krytí nám určí, zda je podnik schopný hradit své veškeré úroky ze svých 
vlastních zdrojů. Ve sledovaném období se pohybují hodnoty v kladných číslech, zároveň 
se řadí mezi doporučené hodnoty (3-6), tudíž zaručuje bezproblémové splácení úroků 
společnosti a znamená dobře prosperující podnik. Pouze v roce 2010 dosáhla hodnoty 
2,3, a zůstala těsně pod hranicí doporučených hodnot. Na společnost to ovšem nemělo 




Graf 10: Vývoj ukazatelů zadluženosti v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů 
společnosti ALL SPORTS a.s.) 
 
Provozní ukazatele 
Provozní ukazatele se používají pro zjištění vnitřního stavu firmy. Jeho služby využívá 
zejména management firmy sledující efektivnost provozních aktivit podniku. Pro analýzu 
provozních ukazatelů bude použita mzdová produktivita, produktivita z přidané hodnoty 
a produktivita z tržeb. 
 
Tab. 11 : Provozní ukazatele (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
PROVOZNÍ UKAZATELE 2010 2011 2012 2013 2014 
Mzdová produktivita (Výnosy/Mzdy) [v  %] 2,98 3,15 2,95 2,69 3,44 
Produktivita z přidané hodnoty (Př.H./Zam.) [v  %] 590,12 321,36 645,97 660,21 955,33 
Produktivita z tržeb (Tržby/Zam.) [v tis. Kč] 4524,03 4584,27 6229,94 5744,76 7150,6 
 
V letech 2010 – 2011 má mzdová produktivita rostoucí tendenci, což je pro podnik dobré 
znamení. V dalších dvou letech hodnoty klesly. Nejlepších výsledků dosáhla společnost 
ALL SPORTS a.s. v roce 2014, kdy na 1 Kč vyplacených mezd připadla 3,44 Kč výnosů, 
tedy v tomto roce rostla produktivita práce intenzivněji, nežli růst průměrné mzdy 
zaměstnanců společnosti. 
 
Produktivita z přidané hodnoty nám udává, jak vysoký rozdíl přidané hodnoty připadne 
ročně na zaměstnance podniku. Pro ukazatele produktivity z přidané hodnoty platí, že by 
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tendencí, výjimku tvoří rok 2011. Po roce 2011 se opět přidaná hodnota společnosti začala 
navyšovat, což bylo způsobeno navýšením tržeb za prodané zboží. 
 
Produktivita z tržeb po dobu prvních dvou let má stabilní tendenci. K navýšení došlo 
v roce 2012 na částku 6229,94 tis. Kč. V roce 2013 produktivita z tržeb klesla na hodnotu 
5 744 tis. Kč. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce 2014 ve výši 7 150 tis. Kč tržeb za jednoho 
zaměstnance. 
 
3.3.4 Soustavy ukazatelů 
V této podkapitole dochází k zhodnocení finanční situace společnosti ALL SPORTS a.s. 
prostřednictvím Altmanova indexu, který se řadí mezi bankrotní modely a indexu 
důvěryhodnosti IN05, který hodnotí bonitu společnosti pomocí bodového systému.  
Altmanův index 
Pomocí Altmanova indexu zjistíme, v jaké zóně se společnost ALL SPORTS a.s. 
pohybuje, zjistíme tedy celkovou finanční situaci podniku. Pro výpočet Altmanova 
indexu byl použit model z roku 1983, který lze za určitých podmínek použít i na českém 
trhu. 
 
Tab. 12 : Altmanův index (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
Altmanův index - Z-skóre 
  Položky Váha 2010 2011 2012 2013 2014 
X1 ČPK/Celk. aktiva   0,84 0,86 0,62 0,69 0,58 
X2 Nerozdělený zisk/Celk. aktiva   0,12 0,13 0,14 0,14 0,13 
X3 EBIT/Celk. aktiva   0,11 0,14 0,1 0,07 0,1 
X4 Vlastní kapitál/Cizí zdroje   0,25 0,28 0,28 0,26 0,31 
X5 Tržby/Celk. aktiva   1,56 1,47 1,69 1,45 1,47 
    Hodnota ukazatelů x Váha 
X1 ČPK/Celk. aktiva 0,717 0,6 0,62 0,44 0,49 0,42 
X2 Nerozděleny zisk/Celk. aktiva 0,847 0,1 0,11 0,12 0,12 0,11 
X3 EBIT/Celk. aktiva 3,107 0,34 0,43 0,31 0,22 0,31 
X4 Vlastní kapitál/Cizí zdroje 0,42 0,11 0,12 0,12 0,11 13 
X5 Tržby/Celk. aktiva 0,998 1,56 1,47 1,69 1,45 1,47 
    Hodnota Z-skóre 
Celkem     2,71 2,75 2,68 2,39 2,44 
Shrnutí     Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna 
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Ve sledovaném období se společnost vyskytuje v tzv. šedé zóně (1,3 – 2,9). Nejhorších 
výsledků firma dosáhla v roce 2013 (2,39) a v roce 2014 (2,44), nicméně ani v těchto 
letech se hodnoty nepřibližují ke kritické hranici 1,81, která by signalizovala finanční 
problémy společnosti. Přestože společnosti nedosáhla ani v jednom roce optimální 




Graf 11: Vývoj soustav ukazatelů v letech 2010-2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti 
ALL SPORTS a.s.) 
Index IN05 
Dle výsledků Indexu IN05, kterých společnost dosáhla v posledních pěti letech, je patrné, 
že společnosti nehrozí finanční problémy a není ohrožena bankrotem, lze ji považovat za 
bonitní, tedy za důvěryhodnou pro své obchodní partnery, jelikož ani v jednom roce 
nevyšel výsledný index IN05 pod kritickou hodnotou 0,9. Kromě roku 2010 se firma 
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Tab. 13: Index IN05 (Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazů společnosti ALL SPORTS a.s.) 
Index IN 05 
  Položky Váha 2010 2011 2012 2013 2014 
X1 Aktiva celkem/Cizí zdroje   1,27 1,3 1,29 1,28 1,32 
X2 EBIT/Nákladové úroky   2,3 3,19 4,18 3,24 5,29 
X3 EBIT/Celková aktiva   0,11 0,14 0,1 0,07 0,1 
X4 Výnosy/Celková aktiva   1,76 1,66 1,87 1,62 1,67 
X5 
Oběžná aktiva/ 
Krát.záv.+ krát.bank.úv   8,67 2,85 1,78 1,62 1,67 
      Hodnota ukazatelů x Váha 
X1  Aktiva celkem/Cizí zdroje 0,13 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 
X2 EBIT/Nákladové úroky 0,04 0,09 0,13 0,17 0,13 0,21 
X3  EBIT/Celková aktiva 3,97 0,44 0,56 0,4 0,28 0,4 
X4  Výnosy/Celková aktiva 0,21 0,37 0,35 0,39 0,34 0,35 
X5 
Oběžná aktiva/ 
Krát.záv.+ krát.bank.úv 0,09 0,78 0,26 0,16 0,15 0,15 
      Hodnota IN 05 
Celkem     1,85 1,47 1,29 1,07 1,28 
Shrnutí     Stabilita Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna Šedá zóna 
 
3.3.5 SWOT analýza 
V této části jsou uvedeny silné a slabé stránky společnosti ALL SPORTS a.s., tedy je 
provedena analýza vnitřního prostředí. V rámci analýzy vnějšího okolí podniku byly 
identifikovány příležitosti a hrozby. 
 
Silné stránky 
 Postavení značky Bauer na trhu (Vlastnictví licence Bauer pro ČR) - značka 
Bauer je hlavním lídrem na celosvětovém trhu s hokejovým vybavením. 
Zákazníky je vnímána jako prémiová. Firma ALL SPORTS a.s. je výhradním 
distributorem zboží Bauer pro český trh. Nositelem těchto práv je již od roku 
1992. Aktuální smlouva má platnost do roku 2018 a je velmi pravděpodobné, že 
bude prodloužena i v následujícím období. 
 
 Vlastní síť maloobchodních jednotek – firma vlastní největší síť 
maloobchodních jednotek specializovaných na prodej hokejového vybavení, 




 Věrnostní program - firma provozuje věrnostní program pro maloobchodní 
zákazníky. Nyní je v tomto programu více jak 10 000 zákazníků, na které má firma 
e-mail i telefonní číslo. Firma těmto zákazníků pravidelně zasílá obchodní 
nabídky. 
 
 Široký sortiment výrobků - značka Bauer, respektive firma ALL SPORTS a.s. 
má nejširší sortiment na trhu s hokejovým vybavením. Sortiment má navíc 
rozšířený o textilní výrobky, které nesou logo značky a také o vybavení na in-line 
hokej. 
 
 Kladné hodnoty ČPK – hodnoty ČPK, kterých firma dosahovala ve sledovaném 
období, ji činí důvěryhodným partnerem pro své věřitele. 
 
 Úrokové krytí – optimální hodnoty úrokového krytí, které určí, zda je podnik 
schopný hradit své veškeré úroky ze svých vlastních zdrojů, podnik dosahuje 
v posledních čtyřech letech sledovaného období. Tento fakt by mohl pomoci 
podniku s vyjednáním lepších podmínek úvěrů od bank, které z velké části 
financují nákup zboží, přičemž by se snížily náklady na kapitál. 
 
Slabé stránky 
 Nedostatečné plánovaní - ve firmě se tvoří plány předpokládaných tržeb na 
následující rok. Chybí ovšem podrobnější plánování cash flow či plán 
předpokládaných nákladů. 
 
 Nevýhodné podmínky při nákupu zboží mimo objednávkové termíny - pokud 
chce společnost doplnit zásoby zboží mimo hlavní objednávkový termín, 






 Zastaralé zásoby - společnost má v zásobách položky, které jsou více jak pět let 
staré a jejich obratovost je velice nízká, v některých případech i nulová. Toto zboží 
každý rok ztrácí svojí hodnotu a váže kapitál, který by mohl být použít efektivněji. 
 
 Strnulá tvorba cen - firma stanovuje jak velkoobchodní, tak maloobchodní ceny 
pomocí pevně stanovené přirážky k nákupní ceně zboží. Nezohledňuje situaci na 
trhu a spotřebitelské preference. 
 
 Vysoká zadluženost – společnost dosahovala ve sledované období vyšších 
hodnot celkové zadluženosti, nežli byl oborový průměr, čímž riskuje zvýšenou 
míru rizika vůči věřitelům. 
 
 Nízká okamžitá likvidita – v roce 2014 podnik dosáhl nižší hodnoty okamžité 




 Rostoucí prodej hokejové výzbroje skrze internetové obchody - jako ve všech 
odvětví maloobchodu, tak i na trhu s prodejem hokejového vybavení, dochází 
k růstu prodeje zboží on-line, tedy prostřednictvím elektronických obchodů. 
 
 Rostoucí zájem o in-line hokej - v posledním období roste počet hráčů in-line 
hokeje v České republice. Roste i počet hřišť, kde je možné provozovat tento 
sport. 
 
 Nové trendy v marketingu - aktuální vývoj v marketingu nabízí nové možnosti 
propagace díky internetu především zasílání personalizovaných nabídek 






 Podpora mládežnického hokeje - vláda české republiky se zavázala k větší 
finanční podpoře mládežnického hokeje. Firma by se měla snažit co nejvíce tuto 
podporu využít, třeba speciální nabídkou pro začínající hokejisty jako jednotlivce, 
či nabídkami pro hokejové mládežnické oddíly. 
 
Hrozby 
 Devalvace kurzu koruny - aktuální měnová politika české národní banky vede 
k oslabování české koruny vůči zahraničním měnám. Vedení národní banky 
nevyloučilo další devalvaci měny, to by pro firmu znamenalo zvýšení nákupních 
cen produktů, které hradí v kanadských dolarech. 
 
 Vstup nadnárodních internetových prodejců - do České republiky mohou 
vstoupit silní nadnárodní prodejci jako například Amazon. Tito prodejci nakupují 
zboží centrálně přímo od výrobců, od kterých dostávají lepší cenu, nežli jednotliví 
lokální distributoři. 
 
 Klesající počet hráčů ledního hokeje - v posledních letech dochází k poklesu 
počtu hráčů ledního hokeje v juniorských kategoriích a to především k finanční 
náročnosti tohoto sportu, který se tak stává pro stále více rodičů příliš nákladným. 
 
 Cenová válka na trhu - na trhu s hokejovým vybavením může dojít, vzhledem 
k velkému množství prodejců, k boji o zákazníky prostřednictvím nízkých cen 
produktů, což by mohlo vyústit v cenovou válku, která by zapříčinila propad 











3.4 Souhrnné zhodnocení finanční situace podniku 
 
V závěrečné části bakalářské práce bude obsaženo zhodnocení celkové finanční situace 
společnosti ALL SPORTS a.s. na základě zjištěných výsledků finanční analýzy. 
 
V horizontální analýze aktiv je nejdůležitějším faktorem nárůst celkových aktiv, 
výjimkou byl hned první rok ve sledovaném období, tedy rok 2010, kdy jsme mohli 
zaznamenat mírný pokles o -12,46 %, v absolutním vyjádření -13 631 tis. Kč. Hlavními 
příčinami tohoto snížení byla oběžná aktiva, konkrétně zásoby a krátkodobý finanční 
majetek. V průběhu sledovaného období lze na základě provedené horizontální analýzy 
rozvahy společnosti usoudit, že mluvíme o kapitálově lehké společnosti, neboť převládají 
velkou měrou oběžná aktiva nad stálými aktivy. Majetek podniku se vyvíjel v závislosti 
na výši oběžných aktiv, které tvořily více jak 90 % celkových aktiv. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o obchodní společnost, tak většinu oběžných aktiv tvoří zásoby a krátkodobé 
pohledávky. Jak již bylo zmíněno, tak většinu celkových aktiv tvoří oběžná aktiva, 
nicméně malou část zaujmula také stálá aktiva, konkrétně se jednalo o dlouhodobý 
hmotný majetek, který je tvořen zejména skladovými prostory, skladovým zařízením 
a také dopravními prostředky, což vyplývá z charakteru podnikání společnosti. 
 
V horizontální analýze pasiv je klíčovou položkou vlastní kapitál, jehož výše vytváří 
dostatečný prostor pro bezproblémové financování společnosti. Společnost ALL 
SPORTS a.s. je ovšem financována převážně cizími zdroji, jelikož společnost využívá 
bankovní úvěry a výpomoci. Hodnoty cizího zdrojů se pohybují v rozmezí od 75 % až do 
85 %. Jelikož se jedná o obchodní společnost, nelze považovat tyto hodnoty za kritické, 
tak jak by tomu bylo u výrobního podniku. Ovšem, každoroční nárůst vlastního kapitálu 
a pokles cizích zdrojů lze považovat za pozitivní trend, který svědčí o kapitálové 
stabilizaci společnosti. 
 
Z analýzy výkazu zisků a ztrát vyplývá, že podnik dosahuje uspokojivých výsledků tržeb 
za prodej zboží, výjimkou byl rok 2013, kdy společnost ALL SPORTS a.s. vykázala 
snížení ve většině případů. Určitých pozitivních výsledků také dosáhlo v oblasti zisků. 
Nejlepších výsledných hodnot zaznamenal firma v roce 2014, kdy dosáhla zvýšení 
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o 178,08 %, tedy více jak 9 351 tis. Kč. Přidaná hodnota zaznamenala v celém 
sledovaném období kladných výsledků, přičemž nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2014, 
kdy její podíl v celkových tržbách byl nejvyšší.  
 
Pokud se zaměříme na rozdílové ukazatele, tak je patrné, že společnost je schopna platit 
všechny své krátkodobé závazky včas, neboť bylo dosaženo v celém sledovaném období 
kladných výsledných hodnot. Společnost není schopna splácet své závazky pomocí 
krátkodobého finančního majetku, protože bylo u tohoto rozdílového ukazatele dosaženo 
záporných hodnot. 
 
Na základě výsledků rentability lze konstatovat, že podnik dosahuje nadprůměrných 
výsledků zhodnocení kapitálu vlastníka v porovnání s oborovým průměrem, tudíž 
můžeme tvrdit, že společnost ALL SPORTS a.s. využívá efektivně své zdroje a aktiva 
pro tvorbu zisku. Důležitým faktorem bylo to, že společnost vykázala každým rokem 
kladné výsledky hospodaření. 
 
Co se týče obratu celkových aktiv a obratu zásob, tak v komparaci s oborovými průměry 
jsou hodnoty společnosti výrazně vyšší, což je pro podnik negativní. Tyto hodnoty 
vyplynuly především z toho, že společnost vlastní zastaralé zásoby, kterými váže finanční 
prostředky, a navíc tyto výrobky ztrácejí svoji hodnotu v čase. Ukazatele aktivity nám 
také ukázaly, že v celém sledovaném období doba obratu pohledávek byla v letech 2010, 
2011 a 2013 větší, jak doba obratu závazků, což může mít negativní vliv na finanční 
situaci podniku Důvodem je především špatná platební morálka sportovních klubů. Je 
tedy otázkou, zda i s těmito problémovými subjekty nadále obchodovat. Společnost ALL 
SPORTS a.s. by tenhle ukazatel neměla brát na lehkou váhu a v dalším období se jim více 
zaobírat. 
 
Celková zadluženost společnosti se pohybuje v rozmezí od 76 % až do 79 %, což 
převyšuje své oborové průměry. Hlavní příčinou velké zadluženosti je financování 
společnosti pomocí cizích zdrojů. I když je známo, že cizí kapitál je levnější, jak vlastní, 
tak v našem případě bylo dosaženo až příliš vysokých hodnot financování cizími zdroji 
pohybujících se v rozmezí od 75 % až do 85 %. Pozitivní trend je, že cizí zdroje každým 
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rokem klesají a naopak u vlastního kapitálu dochází k nárůstu. Pro zatím je firma 
kapitálově nesoběstačná, a proto zřejmě bude v dalším období stále závislá na cizích 
zdrojích, konkrétně na bankovních úvěrech a výpomocích. I přes velkou zadluženost by 
společnost neměla mít problémy se splácením úroků, jelikož výsledné hodnoty 
úrokového krytí vykázaly kladné hodnoty. 
 
Ukazatele likvidity vypovídají o tom, zdali je společnost schopna hradit své krátkodobé 
závazky v čas. Běžná likvidita se pohybuje nad svými oborovými průměry, navíc v roce 
2010 a 2011 vykázala až příliš vysoké hodnoty, které byly zapříčiněny nízkými 
krátkodobými závazky podniku. Pohotová likvidita, stejně jako běžná likvidita, vykázala 
v prvních dvou letech sledovaného období poměrně vysoké hodnoty, které přesahovaly 
doporučené hodnoty. Z ukazatelů vyplývá, že podnik je finančně stabilní, nicméně příliš 
vysoké hodnoty snižují výnosnost podniku vzhledem k tomu, že prostředky na běžném 
účtu nepřinášejí téměř žádný výnos. 
 
Altmanův model vykázal ve sledovaném období hodnoty, které se řadí do tzv. šedé zóny, 
tedy lze soudit, že firma nemá finanční problémy a nehrozí její bankrot. 
Index IN05 v roce 2010 zaznamenal hodnotu 1,85, což značí určitou stabilitu a prosperitu 
na trhu. V ostatním analyzovaném období se pohybovaly hodnoty opět v tzv. šedé zóně, 












4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH 
NEDOSTATKŮ A JEJICH ZHODNOCENÍ 
 
V této kapitole navrhnu opatření, která by vedla ke zlepšení finanční situace společnosti 
ALL SPORTS a.s.. 
Na základě provedené finanční analýzy nebyly shledány faktory, které by mohly vážně 
ohrozit finanční zdraví podniku, ale byly identifikovány nedostatky v době obratu zásob, 
době obratu pohledávek, v poměru financování vlastním a cizím kapitálem a nízkou 
hodnotou ukazatele okamžité likvidity v posledním roce sledovaného období (2014). 
Tyto nedostatky převážně vyplývají z charakteru podnikání společnosti.  V roce 2014 
také došlo k výraznému nárůstu krátkodobých závazků, a to ve výši 60 228 tis. Kč, což 
je o 85,94 %, nežli v předešlém roce. K tomuto výraznému navýšení došlo kvůli rekordně 
vysoké objednávce zboží, za které společnost dluží svému dodavateli a splácí jej v rámci 
splátkového kalendáře. 
Bylo také zjištěno, že společnost investuje do marketingu 4 129 tis. Kč, což je pouze 
1,75 % z ročního obratu. Doporučená míra investice do marketingu se pohybuje v rozmezí 
5 - 15 % z ročního obratu. 
V rámci SWOT analýzy byly identifikovány příležitosti, který by v případě, že by byly 
využity, mohli znamenat případné navýšení tržeb společnosti, tím pádem i zisku.  
 
Doba obratu pohledávek 
Ve sledovaném období, tedy v letech 2010 až 2014 byla vždy doba obratu pohledávek 
vyšší, nežli je běžné dle oborového průměru. Například v roce 2014 byla doba obratu 
pohledávek delší o celou třetinu, než oborový průměr, tedy 68 dní. Společnost by měla 
podniknout patřičné kroky, které by vedly ke zkrácení doby obratu pohledávek. 
Společnost vystavuje faktury s dobou splatnosti 40 dní, případným zkrácením této doby, 
například na 30 dní, by mohlo být dosaženo snížením doby obratu pohledávek. Toto 
opatření by ovšem mohlo vést i k propadu tržeb, protože někteří odběratelé nebudou tyto 
podmínky akceptovat.  Podnik by měl také uvažovat nad zavedením slevy tzv. skonta pro 
odběratele, který splatí fakturu před uplynutím doby splatnosti, například ve výši 2 % 
z fakturované částky. Tato finanční sleva by mohla motivovat odběratele k předčasnému 
uhrazení faktur. Podobného instrumentu je již využíváno v podobě 3% slevy 
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z fakturované částky při platbě v hotovosti ihned po odběru zboží. Společnost by také 
měla být více důsledná při nesplacení faktur do doby splatnosti. Například 
v odběratelských smlouvách není stanovena sankce za pozdní uhrazení faktury. Sankce 
by mohla některé odběratele motivovat k včasnému uhrazení dlužných faktur. Zmiňované 
opatření by také nemuselo být akceptováno některými odběrateli. 
 
Doba obratu zásob  
Na základě výsledků doby obratu zásob, která v roce 2014 dosáhla až pětinásobné 
hodnoty oborového průměru, lze konstatovat, že vázání příliš mnoha finančních 
prostředků v zásobách, může znamenat pro firmu značné problémy. Na skladě společnosti 
se nachází velké množství zastaralých položek s velmi nízkou obrátkovostí, která se 
v některých případech rovná nule. Tyto položky by měly být výrazně zlevněny, a to i pod 
pořizovací cenou. Strategií podniku je, že prodejní cenu produktů nestanoví nikdy pod 
pořizovací cenu. To vede v důsledku k tvorbě zastaralých neprodejných zásob, jejichž 
prodejní cena nereflektuje jejich skutečnou hodnotu na trhu. Nákup produktů probíhá na 
základě předobjednávek odběratelů, kteří jsou smluvně vázáni toto zboží odebrat.  
Zmiňované garantované odběry tvoří ovšem pouze přibližně 50 % celkového 
objednaného zboží. Zbylých 50 % je objednáváno tzv. „na sklad“. Toto zboží je 
objednáváno na základě zkušeností a odhadu pracovníků společnosti. Ke svým odhadům 
ovšem zaměstnanci nevyužívají žádné data, které by získaly na základě marketingového 
výzkumu. Pokud by společnost prováděla správný marketingový výzkum před vytvoření 
objednávky a řídila by se jeho závěry, mohla by minimalizovat riziko objednávky 
produktů, o které zákazníci nejeví zájem. Kvalitní marketingový výzkum by ovšem 
znamenal navýšení nákladů na kvalifikovanou externí agenturu, jelikož společnost nemá 
na zmiňovaný výzkum lidský kapitál. 
Další možností jak zlepšit dobu obratu zásob, tedy řízení zásob, je navrhnout hlavnímu 
dodavateli společnosti Bauer Hockey Inc. zřízení konsingenčního skladu, který by patřil 
společnosti ALL SPORTS a.s., ale zboží v něm by bylo majetkem dodavatele Bauer 
Hockey Inc.. Zboží v tomto skladu by bylo k dispozici pro potencionální odběratele, 
ovšem s přednostním právem nákupu pro společnost ALL SPORTS a.s.. Společnost má 
možnost tento sklad vybudovat o celkové rozloze 2000 metrů čtverečních. Tento sklad 
by mohl sloužit pro zásobování trhu ve střední Evropě a mohl by vyřešit problém 
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společnosti se zastaralými a neprodejnými zásobami tím, že by společnost nemusela 
objednávat velké množství zboží na svůj sklad. 
 
Posílení obchodního týmu – inline hokej 
Současní obchodní zástupci nevěnují rostoucímu trhu s vybavením pro inline hokej 
dostatečnou pozornost. Měl by proto být zaměstnán nový obchodní zástupce, který by se 
specializoval pouze na tento trh. Na trhu s vybavení pro inline hokej v ČR není dostatečná 
nabídka produktů pro profesionální týmy, ale i pro amatérské hráče, proto by měla 
společnost vyvinout odpovídající úsilí proto, aby si na tomto trhu vybudovala dominantní 
postavení, což při současném stavu v obchodním oddělení není prozatím možné. 
Zaměstnání nového obchodního zástupce zvýší mzdové náklady společnosti. Výnosy 
plynoucí z předpokládaného zvýšení tržeb by měly převýšit tyto mzdové náklady, tak aby 
byl z tohoto kroku generován zisk. 
 
Nedostatečné výdaje na marketing 
Dle informací z manažerského informačního systému bylo zjištěno, že společnost v roce 
2014 investovala do marketingu 4 158 tis. Kč, což je pouhých 1,75 % ročního obratu. 
Pokud si chce udržet i nadále vedoucí postavení na trhu, měla by tyto výdaje navýšit. Je 
zřejmé, že případné navýšené výdaje do marketingu musí být investovány 
do marketingových nástrojů, které společnosti generují nejvyšší tržby. Dle informací 
od marketingového manažera společnost dosahuje nejvyššího zhodnocení investovaných 
prostředků do internetového marketingu, což je především reklama v internetových 
vyhledavačích, reklama na sociální síti Facebook a zasílání pravidelných informačních 
newsletterů na emailové adresy ze zákaznické databáze společnosti. Databáze zákazníků 
je úspěšně rozšiřovaná i pomocí vyhlašování různých spotřebitelských soutěží, proto by 
mělo být pořádáno více soutěží či zvýšení hodnoty případných výher, tak aby společnost 
získala co nejvíce nových kontaktů. Zvýšené náklady na marketing by měly zvýšit prodej 
zboží a tím zlepšit ukazatele obratu zásob. Pokud by ovšem nedošlo k požadovanému 
navýšení tržeb vinou nevhodně zvolené marketingové strategie, mohlo by dojít 





Rozvoj vlastní maloobchodní sítě společnosti 
V současné době společnost provozuje sedm kamenných prodejen a internetový obchod. 
Prodejem zboží skrze tyto maloobchodní distribuční kanály je generována nejvyšší 
obchodní marže. Společnost by se měla co nejvíce zaměřit na rozvoj své maloobchodní 
sítě. Například v hlavním městě Praze nemá žádnou prodejnu, přičemž se jedná o region 
s nejvyšší kupní sílou obyvatelstva v České republice, proto by zde měla být otevřena 
minimálně jedna kamenná prodejna. Je zřejmé, že otevřením nové maloobchodní 
jednotky vzniknou společnosti vysoké jednorázové náklady a také pravidelné náklady 
na nájemné a na mzdy prodavačů. Tržby plynoucí z této prodejny, potažmo hrubá marže 
by měli tyto náklady pokrýt a navíc přinést společnosti zisk. Manažerský informační 
systém společnosti neumožňuje přiřadit k jednotlivým zákazníkům data o jejich 
nákupech. Pokud by měli manažeři možnost pracovat s daty, které by popisovali nákupní 
zvyklosti jednotlivých zákazníků, mohli by zákazníky oslovovat s personalizovanými 
obchodními nabídkami, které by přinášeli vyšší konverzní poměr marketingových 
kampaní. Rozvoj informačního systému je poměrně nákladný, ale je patrné, že bez tohoto 
















V rámci bakalářské práce byla provedena v první části literární rešerše na metody finanční 
analýzy, SWOT analýzy a analýzy odvětví pomocí Porterova modelu. Jako podklad pro 
vypracování literární rešerše sloužily odborné publikace předních odborníků ve 
zkoumané oblasti. 
V praktické části práce byly tyto metody aplikovány na zkoumaný podnik ALL SPORTS 
a.s., tedy byly provedeny analýzy jednotlivých ekonomických ukazatelů. 
Na základě finanční analýzy lze konstatovat, že podnik nemá finanční problémy, které by 
mohly ohrozit jeho existenci. Byly však shledány problematické oblasti, a to doba obratu 
zásob a doba obratu pohledávek.  
V návrhové části byly formulovány doporučení, jak eliminovat tyto problémy. Podnik 
generuje velice vysoké hodnoty zhodnocení investovaného kapitálu majitele, byl 
zaznamenán rostoucí trend ve výkonnostních ukazatelích, jako například tržby 
na jednoho zaměstnance. Podnik dosáhl v roce 2014 rekordních tržeb i rekordní výše 
výsledků hospodaření. Na druhou stranu, v tomto období byl zaznamenán znatelný nárůst 
krátkodobých závazků o 85,94 %. Obojí, jak zvýšení tržeb, tak i nárůst krátkodobých 
závazků, bylo způsobeno nejvyšší objednávkou zboží v historii společnosti ALL 
SPORTS a.s. Zmiňovaná objednávka umožnila uspokojení poptávek zákazníků, což 
vedlo k rekordním tržbám, ovšem velké množství skladových zásob způsobilo výrazný 
nárůst závazků vůči hlavnímu dodavateli. 
Na základě provedené SWOT analýzy byly charakterizované silné a slabé stránky 
společnosti a byly identifikovány potencionální příležitosti a hrozby v okolí podniku. 
Byly formulovány doporučení, jak by měl podnik využít potencionální příležitosti 
k navýšení tržeb, tedy i zisku. 
Při návrhu řešení jednotlivých problémů byly využity zkušenosti a znalosti získané 
během pracovní praxe v této společnosti. 
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 Příloha 1: Rozvaha aktiv společnosti ALL SPORTS a.s. (2009 -2014) 
AKTIVA (v tis. Kč) č. řádku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
AKTIVA CELKEM 1 109386 95755 103184 121475 130545 160607 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 3 2719 2905 3267 6576 7377 6487 
Dlouhodobý nehmotný majetek 4 0 0 0 0 0 0 
Zřizovací výdaje 5 0 0 0 0 0 0 
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 6 0 0 0 0 0 0 
Software 7 0 0 0 0 0 0 
Ocenitelná práva 8 0 0 0 0 0 0 
Goodwill 9 0 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 10 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný 
majetek 11 0 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek 12 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý hmotný majetek 13 2589 2775 3137 6446 7247 6357 
Pozemky 14 0 0 0 0 0 0 
Stavby 15 433 473 452 432 411 391 
Samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí 16 2156 2302 2685 6014 6836 5966 
Pěstitelské celky trvalých porostů 17 0 0 0 0 0 0 
Dospělá zvířata a jejich skupiny 18 0 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 0 0 0 0 0 0 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 20 0 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný 
majetek 21 0 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 22 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý finanční majetek 23 130 130 130 130 130 130 
Podíly - ovládaná osoba 24 130 130 130 130 130 130 
Podíly v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 25 0 0 0 0 0 0 
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 26 0 0 0 0 0 0 
Zápůjčky a úvěry - ovládající a řídící 
osoba, podstatný vliv 27 0 0 0 0 0 0 
Jiný dlouhodobý finanční majetek 28 0 0 0 0  0 
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 29 0 0 0 0 0 0 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 30 0 0 0 0 0 0 
Oběžná aktiva 31 103688 9524 98718 113650 122179 152914 
Zásoby 32 54136 48934 52603 68756 74651 103527 
Materiál 33 0 0 0 0 0 0 
Nedokončená výroba a polotovary 34 0 0 0 0 0 0 
 Výrobky 35 0 0 0 0 0 0 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 36 0 0 0 0 0 0 
Zboží 37 54136 48934 52603 68756 74651 103527 
Poskytnuté zálohy na zásoby 38 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé pohledávky 39 754 754 1148 161 130 130 
Pohledávky z obchodních vztahů 40 0 0 0 0 0 0 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 41 0 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 42 0 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky 43 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 44 0 0 0 0 0 0 
Dohadné účty aktivní 45 0 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 46 0 0 0 0 0 0 
Odložená daňová pohledávka 47 754 0 1148 161 130 130 
Krátkodobé pohledávky  48 37821 37339 40047 39931 40380 47691 
Pohledávky z obchodních vztahů 49 20724 29877 35279 37384 36879 44410 
Pohledávky - ovládaná nebo ovládající 
osoba 50 9310 0 0 0 0 0 
Pohledávky - podstatný vliv 51 0 0 0 0 0 0 
Pohledávky za společníky 52 0 0 0 0 0 0 
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 53 0 0 0 0 0 0 
Stát - daňové pohledávky 54 641 0 3 3 1372 1929 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 113 167 168 395 375 398 
Dohadné účty aktivní 56 0 0 0 0 0 0 
Jiné pohledávky 57 7033 7295 4597 2149 1754 954 
Krátkodobý finanční majetek       58 10977 3497 4920 4802 7018 1566 
Peníze 59 1723 1512 1744 3893 816 1041 
Účty v bankách 60 9254 1985 3176 909 6202 525 
Krátkodobé cenné papíry a podíly 61 0 0 0 0 0 0 
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 62 0 0 0 0 0 0 
Časové rozlišení           63 2979 2326 1199 1249 989 1206 
Náklady příštích období 64 2979 2229 1199 1249 989 1206 
Komplexní náklady příštích období 65 0 0 0 0 0 0 







 Příloha 2: Rozvaha pasiv společnosti ALL SPORTS a.s. (2009 – 2014) 
PASIVA (v tis. Kč.) č. řádku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
PASIVA CELKEM  67 109386 95755 10384 121475 130545 160607 
Vlastní kapitál 68 13936 18897 22583 25978 26228 37565 
Základní kapitál             69 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Základní kapitál                       70 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 71 0 0 0 0 0 0 
Změny základního kapitálu 72 0 0 0 0 0 0 
Kapitálové fondy              73 0 0 0 0 0 0 
Ážio 74 0 0 0 0 0 0 
Ostatní kapitálové fondy 75 0 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 76 0 0 0 0 0 0 
Oceňovací rozdíly z přecenění při 
přeměnách společností obchodních 
korporací 77 0 0 0 0 0 0 
Rozdíly z přeměn společností 
obchodních korporací 78 0 0 0 0 0 0 
Rozdíly z ocenění při přeměnách 
společností obchodních korporací 79 0 0 0 0 0 0 
Fondy ze zisku  80 400 400 400 400 400 400 
Rezervní fond 81 400 400 400 400 400 400 
Statutární a ostatní fondy 82 0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření minulých let 83 11955 11536 13497 16683 18578 20828 
Nerozdělený zisk minulých let 84 11955 11536 13947 16683 18578 20828 
Neuhrazená ztráta minulých let 85 0 0 0 0 0 0 
Jiný výsledek hospodaření minulých let 
86 0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období (+/-) 87 -419 4961 6686 6895 5250 14337 
Rozhodnuto o zálohách na výplatu 
podílu na zisku 88 0 0 0 0 0 0 
Cizí zdroje           89 93447 75442 79636 93965 102256 121297 
Rezervy               90 0 0 0 0 0 0 
Rezervy podle zvláštních právních 
předpisů 91 0 0 0 0 0 0 
Rezerva na důchody a podobné závazky 
92 0 0 0 0 0 0 
Rezerva na daň z příjmů 93 0 0 0 0 0 0 
Ostatní rezervy 94 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé závazky           95 0 0 0 0 0 0 
Závazky z obchodních vztahů 96 0 0 0 0 0 0 
Závazky - ovládající a řídící osoba 97 0 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 98 0 0 0 0 0 0 
 Závazky ke společníkům 99 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé přijaté zálohy 100 0 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 101 0 0 0 0 0 0 
Dlouhodobé směnky k úhradě 102 0 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 103 0 0 0 0 0 0 
Jiné závazky 104 0 0 0 0 0 0 
Odložený daňový závazek 105 0 0 0 0 0 0 
Krátkodobé závazky  106 13447 10442 10416 38187 32391 60228 
Závazky z obchodních vztahů 107 10779 7161 6640 33026 28349 54950 
Závazky - ovládající a řídící osoba 108 0 0 0 0 0 0 
Závazky - podstatný vliv 109 0 0 0 0 0 0 
Závazky ke společníkům 110 0 0 0 0 0 0 
Závazky k zaměstnancům 111 350 528 481 565 606 703 
Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 112 192 284 274 316 333 399 
Stát - daňové závazky a dotace 113 2117 2432 2985 4114 2952 3845 
Krátkodobé přijaté zálohy 114 0 0 0 0 0 0 
Vydané dluhopisy 115 0 0 0 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 116 0 25 25 154 70 316 
Jiné závazky 117 9 12 11 12 81 15 
Bankovní úvěry a výpomoci 118 80000 65000 69220 55778 69865 61069 
Bankovní úvěry dlouhodobé 119 0 0 0 0 0 0 
Běžné bankovní úvěry 120 0 0 24220 25778 39865 31069 
Krátkodobé finanční výpomoci 121 80000 65000 45000 30000 30000 30000 
Časové rozlišení             122 2003 1416 965 1532 2061 1745 
Výdaje příštích období 123 2002 1415 964 1531 2060 1744 












 Příloha 3 : Výkaz zisku a ztrát společnosti ALL SPORTS a.s. (2009 - 2014) 
Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč) č. řádku 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Tržby za prodej zboží 1 136377 149293 151281 205588 189577 235970 
Náklady vynaložené na prodané zboží 2 95817 106913 108209 156953 143106 177852 
Obchodní marže  3 40560 42380 43072 48635 46471 58118 
Výkony  4 0 0 83 82 59 74 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 0 0 83 82 59 74 
Změna stavu zásob vlastní činnosti 6 0 0 0 0 0 0 
Aktivace 7 0 0 0 0 0 0 
Výkonová spotřeba 8 25011 22906 22651 27398 24744 26708 
Spotřeba materiálu a energie 9 1731 2536 2156 2511 2186 2161 
Služby 10 23280 20370 20495 24887 22558 24547 
Přidaná hodnota 11 15550 19474 20504 21319 21786 31484 
Osobní náklady 12 5804 8614 8622 9620 10737 12123 
Mzdové náklady 13 4388 6539 6507 7225 8105 9167 
Odměny členům orgánů obchodní korporace 14 0 0 0 0 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
15 
1390 2075 2115 2395 2632 2956 
Sociální náklady 16 26 0 0 0 0 0 
Daně a poplatky 17 402 39 -10 51 168 291 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
18 
470 993 1156 1597 2252 2306 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
19 
170 244 40 41 510 6 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 0 217 0 41 371 0 
Tržby z prodeje materiálu 21 170 27 40 0 139 6 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  
22 
0 0 0 0 43 0 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  
23 
0 0 0 0 43 0 
Prodaný materiál 24 0 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 
25 
1928 -2704 -6397 -3309 -307 0 
Ostatní provozní výnosy 26 17640 11257 12086 9359 1222 2952 
Ostatní provozní náklady 27 16246 13546 15126 10936 1426 4099 
Převod provozních výnosů 28 0 0 0 0 0 0 
Převod provozních nákladů 29 0 0 0 0 0 0 
Provozní výsledek hospodaření 30 8510 10487 14133 11824 9199 15623 
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 31 0 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 0 0 0 0 
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 0 0 0 0 0 3069 
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených 
osobách a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem 
34 
0 0 0 0 0 3069 
 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných 
papírů a podílů 
35 
0 0 0 0 0 0 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku 
36 
0 0 0 0 0 0 
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0 0 0 0 0 
Náklady z finančního majetku 38 0 0 0 0 0 0 
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 0 0 0 0 0 
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 0 0 0 0 
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti 
41 
0 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 42 43 4 6 -26 0 0 
Nákladové úroky 43 7195 4568 4429 2827 2841 2962 
Ostatní finanční výnosy 44 1993 2757 2868 6481 3934 7335 
Ostatní finanční náklady 45 2855 3577 4936 5342 4720 8728 
Převod finančních výnosů 46 0 0 0 0 0 0 
Převod finančních nákladů 47 0 0 0 0 0 0 
Finanční výsledek hospodaření  48 -8014 -5384 -6491 -1714 -3627 -1286 
Daň z příjmů za běžnou činnost  49 915 142 956 3215 322 0 
- splatná 50 915 142 1351 2228 291 0 
- odložená 51 0 0 -395 987 31 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 -419 4961 6686 6898 5250 14337 
Mimořádné výnosy 53 0 0 0 0 0 0 
Mimořádné náklady 54 0 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55 0 0 0 0 0 0 
- splatná 56 0 0 0 0 0 0 
- odložená 57 0 0 0 0 0 0 
Mimořádný hospodářský výsledek  58 0 0 0 0 0 0 
Převod podílu na hospodářském výsledku 
společníkům 
59 
0 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období  60 -419 4961 6686 6895 5250 14337 
Výsledek hospodaření před zdaněním  61 496 5103 7642 10110 5572 14337 
 
